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Edirne'de Onikigen Bir Türbe - Tütünsüz Baba Türbesi, 
Restorasyon Projesi ve Defterdar Ahmet Rıdvan 
TÜTÜNSÜ7 RABATÜRBFRİ 
T Ü T Ü N S Ü Z BABA TÜRBESİ, kültür ta r i ­h im iz in y o k o lmak üzere o lan b i r belgesi. Bu yap ıy ı tanı tmak, mimar l ık tar ih i içindeki 
yer in i i rdelemek, bugünkü hal iy le tespit etmek, 
be lge le rken ö ğ r e n m e k , sergi lerken öğre tmek, 
koruma bi l inc i uyand ı rmak ve nihayet çağdaş 
koruma kuramlar ına uygun örnek b i r restorasyon 
gerçekleştirerek yap ıy ı i leri y ı l lara ulaştırmak bu 
çal ışmanın amacıd ı r ' . 
Ç a l ı ş m a d a , XIV ve XV. yüzy ı l tü rbe 
mimar is in in Tütünsüz Baba Türbesi 'ne etkileri ve 
mevcut yap ın ın tar ih iç inde geç i rd iğ i evreler 
araştır ı lacak fakat d a h a çok strüktürel ve estetik 
prob lemler in çözümü için yöntem gelişt irmeye ve 
ma lzeme sorun lar ı i rde lenmeye çalışı lacaktır . 
Dolayısıyla eksik o lan anal iz ler ve araşt ı rmalar 
y a p ı l m a l ı , mevcut mezar l ı k o lan ı ve temel 
araşt ı rma hafr iyat lar ı t i t izl ikle tamamlanmal ıd ı r . 
Bu nedenle çalışmayı b i r sonuç değ i l , bazı b i lg i ­
ler inin b i l im dünyasına sunulacak kadar an lam 
kazand ığ ı , b i r başlangıç soymak yer inde olur. 
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R V E 
M İ M A R İ T A N I M I 
Türbe, Edirne Belediyesi^ Vakı f lar Edirne 
Bölge Müdü r l üğü Vakı f Taşınmaz Ma l l a r Kütüğü ' 
ve Ed ime Topu Sicil Müdür lüğü kayı t lar ında ' Yeni 
Maha l l e - Çavuş Bey Mahal les i i l . Mo l la Fahrettin 
Maha l l es i ' Tütünsüz Baba Sokak, 6 6 Pofta, 2 0 8 
A d a , 3 Parsel 'de kayıtlı 6 4 9 . 3 9 m^ avlulu b i r 
yapıd ı r . 
Av luyu kap layan gömülü mezarl ık a lanının ' 
or tasında yer o lan onik igen türbe kitabesine göre , 
9 2 5 H . / 1 5 1 9 M . tar ih inde Ahmet Rıdvan için 
yap t ı r ı lm ış , i dames in i sağ lamak üzere 8 8 8 
H . / 1 4 8 3 M . ta r i h inde b i r de vak f iye 
hazır lanmıştır . Vakf iyede sözü edi lmeyen fakat 
muhte l i f k a y n a k l a r d a ' 1 6 3 6 - 3 7 y ı l la r ında 
faal iyette o lduğu bel ir lenen ve türbeye yakın 
mevk ide yer olması muhtemel o lan Tütünsüz 
Ahme t Efendi Medresesi ve Tekkesi 'nden ise 
bugün eser yoktur*. "Türbenin XVIII. yüzyıl ın 
baş lar ında öğret ime açık o lduğu" bi l inmektedir ' . 
Tekke ile i lgil i o larak, mezarlık alanı içinde Kodirî 
Tarikatı şeyhlerinin mezar taşları mevcuttur (bkz. 
d ipnot 5) . 
Bugünkü haliyle restorasyon dersleri için açık bir müze 
olarak gösterebileceğimiz, tarihi değeri yüksek olan yapıyı 
çolışma konusu olarak öneren saygıdeğer hocam Sn. Prof. 
Dr. Reha Günoy Bey'e değerli katkılarından dolayı öncelik­
le, belgelere ulaşmada yardımlarından dolayı Edime 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline, gerek mezar 
taşlarının tek tek okunmasında ve gerek türbe kitabesinin 
oldukça karışık metninin anlaşılmasında, ebced hesabının 
yapılmasında ve hatta vakfiyenin birlikte yorumlanmasında 
tecrübelerinden istifade ettiğimiz Trakya Üniversitesi Fen-
Edebiyot Fakültesi Edebiyat ve Tarih Bölümü öğretim üyeleri 
Sn. Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Bey, Prof. Dr. Süreyya 
Beyzodeoğlu Bey, Yrd. Doç. Dr. Kaşif Yılmaz ve Öğretim 
Görevlisi Hamdi Arslan Bey'e, malzeme analizleri sırasında 
gösterdikleri kolaylık ve yokın ilgiden dolayı Kültür 
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon 
ve Konservasyon Merkez Laboratuvan Müdürü Sn. Ülkü 
İzmiHigil'e ve plan koteyi hazırlayan Köy Hizmetleri Edime 
İl MüdüHüğü topograflarına teşekkür ederim. 
' 1 9 3 9 tarihli Kadastro Haritası, Pafta no.5, ölçek 1/1000 
(bkz. şekil 1). 
= Cilt no. 1, Sıra no.8. Sicil fişi no. 29, Eski Kütük no. 5. 
' Meriç, "Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkında", s. 
479. 
-' o.g.m. 
' Tarihi mezaHık muhtemelen daha sonradan yapılan gömü 
ve mezarlarla karışmış, araştırma yapılarak atılması 
gereken ortalama 1,5 m. kalınlığında dolgu toprak 
tabakasının altında saklı durumdadır (bkz şek.6, 7, 8). Bu 
alanda kabir taşları bulunan şahıskırdan bazıları; Hüseyin 
Efendi 1180 H./İ766 M. (bkz. fot. 42), Kadiri Tütünsüz 
Baba Tekkesi Şeyhi Halil Efendi 1183 H./1769 M., Tabip 
Nimetelhh Efendi 1246 H. /1830 M. (bkz. fot. 41), 
Mustafa Fevzullah ve Zeynep Hatun 1290 H./1873 M., 
AAehmet Nazif bin Emin 1296 H./1879 M., Şeyh Tahir 
Efendi 1252 H./l 841 M., Hatice Safiye Hanım ve Aliye 
Hanım 1303 H./l 885 M. (bkz. fot 43) dır. Mezarlar 
görijldüğü gibi XVIII ve XIX. yüzyıllara ait olup XVI ve XVII. 
yüzyıllara tarihlenen daha eski mezarların durumu kazı 
çolışmalan sırasında irdelenmelidir. Türfjenin bulunduğu 
parselin güney komşusu, 64 yaşındaki eski bakkal Sn. Hulki 
Tire, 1965 yılında, evlerinin yeniden inşası sırasında, temel 
hafriyotı yapılırken, insan kemikleri ve mezar taşlarına rast­
landığını ifode etmiştir. Buna göre mezarlık olanının güneye 
doğru genişlemesi muhtemeldir. 
' "Düşük kadrolu" olarak ifade edilmektedir (Hıbri, Enisû'l 
Müiamirin, Kozoncıgil Çevirisi, s. 35; İlgürel Çevirisi, 
S.144). 
' O . Peremeci, Edime Tarihi, s. 177. 
"Tütünsüz Tekke Sokağı" tabiri kullanılmıştır (Meriç, a.g.y.). 
1800'lü yıllara ait olduğu düşünülen fotoğrafta (bkz fot. 1) 
türtse ile Tütünsüz Bab>a Sokak orasında ikinci katı algıla­
nabilen kare mekânlı bir yapı mevcuttur. Sokağa bakan 
duvar kalıntısı ve çeşmenin (bkz fot. 12,13,43, şek, 3) bu 
yapıya ait olması muhtemeldir. 
' i. Ünver, "Ahmet Rıdvan, Hamse Sahibi Divan Şairi" İslam 
Ansiklopedisi, c. 2, s. 123. 
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T ü r b e ; kenar uzunluğu 3 .40 m. (4,5 z i ra) ' " 
o lan po l igona l (onikigen) planlı bir yapı o lup, 
10 .70 m. (14 zira) iç çapındaki kubbesi yıkıktır. 
1 . 0 5 " m . kalınl ığındaki duvar la r , taş + tuğla 
malzeme almaşıklığına dayanan çerçeveli teknikle 
örülüdür. Altı pencere ve onik i tepe penceresi ile 
oldukça aydınlık ve geniş b i r iç mekan anlayışıyla 
yapılmıştır. Kopı -mihrap aksına göre simetrik 
planı olan mekânının merkezinde, kapıya yakın 
mevkide; dış mekân ile doğrudan ilişkisi o lmayan , 
b i r cenozelik katı vardır. Bu kısımda üst örtüyü 
oluşturan ahşap platform üzerindeki kapak ve 
merd iven le bu katın düşey dolaşımının 
sağlandığını , or ta lama 0 ,45 m. yüksekliğindeki 
sanduka plat formunun imkân verd iğ i mazgal lar­
dan aydınlandığını ve üstte ik i , alt kotta üç o lmak 
üzere toplam beş sandukanın do o lduğu , bütün 
ahşap aksamın 1958 yang ın ında y i t i r i ld iğ in i 
hatır layan yaşlılar'^ vardır (bkz. şek. 13-14) . 
Yap ı , 1 9 7 6 ' d a Vakıf lar Genel Müdür lüğü 
taraf ından restorasyon programına alınmış, 
fakat kubbesi içeride b i r iskele varken (fot. 7) 
çökmüş, bir daha onar ı lmayarak bugünkü şeklini 
almıştır (fot. 1 - 2 , 4-6) . Yapı dış etkilere açıktır ve 
duvar lardaki çat laklar genişlemeye, sıvalar ve 
kalem işleri bozu lmaya, geç dönem bezemeli 
mihrap tahr ip o lmaya devam etmektedir (şek. 
10). 
T A R İ H İ B İ L G İ L E R 
T Ü T Ü N S Ü Z B A B A - A H M E T R I D V A N 
K İ M D İ R ? 
Türbe kitabesinde (fot. 19) adı geçen Ahmet 
Rıdvan şair ve s ipah id i r ' ^ Vakı f mallarının tescil 
kayı t lar ında' ' ' b i r z a m a n l a r def terdar o lduğu 
bel ir t i len Ahmet Rıdvan' ın , II. Bayezid devri 
(1481 -1512) başlarında defterdar olduğu ve 925 
H . / 1 5 1 9 M . tarihl i kayıt larda "Tütünsüz", "Bi-
duhan ' "^ lakabını taşıdığı anlaşı lmaktadır '^ 
Esasen, ustasına göre değişen, kesin olarak belirlenmesi 
güç bir değerdir. Ortalama, 1 mimari zira= 0,75775 m. 
=24 parmak (O.C.Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve 
Moğollar, Ankara 1986 s. 110.) olup, eskiden 24 buğun 
olan bir mimar arşını 1587 tarihinden sonra 40 buğun 
olmuştur. (Gökyay, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya 
Armağan, s. 180). 
" Anadolu Türk İslam vakıf kaynaklı yapılarında genellikle 
zeminin durumu, üst örtünün geometrisi ile yüküne bağlı 
olarak duvar kesiti belirlenmektedir (Tuncer, "Geleneksel 
Bazı Vakıf Yapılarımızda Duvar Kalınlıkları, Yükseklikleri, 
Açıklıkları Arasındaki Matematiksel Bağ ve Temeller Üzeri­
ne Bir inceleme", s. 290). 
" Eski bakkal Hulki Tire (64), ablası Nebahat Zıraatlıoğlu 
(70), DSİ emekli şoförü Nozmi Garbişten (67) ve eşi Selime 
Garbişten (66) ile yaptığımız söyleşiye göre, çocukluk 
dönemlerinde yapının durumu ve kullanılışı şöyledir; 
1940'lı yıllarda yapı, dut ve armut ağaçlarının çevrelediği 
düzenli mezarlık alanı içinde yer almakta, çevrede oturan 
halktan kişiler tarafından bakımı yapılmaktadır. Ziyaretçisi 
çoktur. Cenozel ik ' katının üzeri ortalama 45 cm. 
yüksekliğinde ahşap platform ile kapalı olup üzerinde 
korkulukla çevrelenmiş iki ahşap sanduka vardır. Cenozelik 
katına iniş ahşap merdivenle sağlanmaktadır. Uç sanduka 
muhtemelen Ahmet Rıdvan'ın çocuklarına ait olup cenozelik 
katındodır. Üst kot sanduka platformunun ahşap döşemesi 
ile türbe döşemesi arası açıktır ve cenozelik katı böylece 
hava ve ışık olmaktadır. Ziyaretçiler bahçede ağaçlara bez 
bağlamakta, girişin iki yanındaki devşirme sütun 
başlıklarına (bkz On Cephe Rölöveleri) çıkarak, sanduka 
platformunun etrafında üç kere dönerek yo do platformun 
altındaki pencerelere uzanarak, dualar edip, mum yakarak 
dileklerde bulunup, odaklar adamaktadırlar. Türbe aynı 
zamanda yoksul ve kimsesizlerin ya da çaresiz durumda 
olanların çoğu zaman sığındığı yerdir. Bu kişiler türbeye 
vakfiyede sözü geçen (bkz. Ek 1, Vakfiye, s. 519, st. 85-90] 
bakıcısı kadar iyi bakmışlardır. 1953 yılında büyük 
depremde çatlaklar ortaya çıkmış, aynı yıl kurşunlan 
çalınmıştır, 1958'de bir Ramazan günü aşın mum yakıldığı 
için tutuşan ahşap döşeme ve sandukalar yanarken. Üç 
Şerefeli Camiin kapı kanatlarına benzeyen ahşap kapı 
kanatları da kısmen yanmış, bundan sonra türbe hiç 
açılmamak üzere kapatılmış ve sadece bahçesine giri lebil-
miştir. Bugün yerinde eser kalmamış olan kapı kanatlarının 
ne zaman kim tarafından çalındığı bilinmemektedir. 
" Canım, Edirne Şairleri, s. 27. 
" "890 H. Tarihli tescil kaydı şöyledir; "880 sayılı vakfiye 
Malik Ahmed Bey defterdar-ı köhne padişahımız Sultan 
Bayezid Han mülküne verilmiş... " ( Gökbilgin, Edirne ve 
Paşa Livası, s. 390). 
Meriç, a.g.m, 
" Gökbilgin, a.g.m. 
" Avrupa seferleri sırasında ordunun acil ihtiyacı olan odun 
bulunamayınca, mum kullanarak kazanların kaynatılmasını 
sağlamış olduğundan, 'Bi-duhan', 'Tütsüsüz', 'Tütünsüz 
Baba', ....yoranı arasında hiçbir şeye fütur etmediği için 
'Fütursuz Baba' denmiştir" (Onur, Edirne Evliyaları, s. 34-
35). 
TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİ 
A h m e t R ı d v a n ' ı n h a y a t ı , eser le r i v e e d e b i 
ş a h s i y e t i i le i l g i l i ç o k s a y ı d a eser b u l u n m a s ı n a 
r a ğ m e n , m e v c u t k a y n a k l a r d a ö l ü m t a r i h i v e 
şahs i ye t i h u s u s u n d a çe l i şk i l i v e y a n l ı ş b i l g i l e r l e 
k a r ş ı l a ş ı l m a k t a d ı r 
A h m e t R ı d v a n ' ı n h a y a t ı v e eser le r i i le i l g i l i 
a r a ş t ı r m a l a r ı b u l u n a n i s m a i l Ü n v e r ' e g ö r e ş a i r i n 
k e n d i i f a d e s i n d e n O h r i ' l i o l d u ğ u a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
Resmi k a y ı t l a r d a b a b a a d ı n ı n A b d u l l a h o l a r a k 
b e l i r t i l m e s i - d e v ş i r m e o l d u ğ u n u d ü ş ü n d ü r m e k t e ­
d i r . Fa t i h S u l t a n M e h m e t , I I . B a y e z i d v e Y a v u z 
S u l t a n S e l i m d ö n e m l e r i n d e y a ş a m ı ş , d e f t e r d a r l ı k 
v e s a n c a k b e y l i ğ i y a p m ı ş t ı r . I I . B a y e z i d ' e s u n d u ğ u 
b i r k a s i d e d e s ı ras ı y la K a r a h i s a r , H a m i d , T e k e , 
K a r a m a n v e A n k a r a s a n c a k b e y l i ğ i n d e b u l u n d u ğ u 
b e l i r t i l m e k t e d i r . D i v a n d a k i b a z ı ş i i r l e r i n d e n v e 
" H a f t p e y k e r " a d l ı m e s n e v i s i n d e n a n l a ş ı l d ı ğ ı n a 
g ö r e , I I . B a y e z i d ' i n ş e h z a d e l e r i A h m e d i le S e l i m 
a r a s ı n d a k i t a h t m ü c a d e l e s i n d e A h m e d t a r a f ı n ı 
t u t m u ş , S e l i m ' i n t a h t a ç ı k m a s ı y l a d a g ö r e v i n d e n 
uzak laş t ı r ı lm ış t ı r - . 
Ş i i r l e r i n d e " R ı d v a n î " m a h l a s ı n ı k u l l a n a n -
A h m e d R ı d v a n , 2 7 . 0 0 0 b e y i t t u t a r ı n d a a l t ı m e s ­
nev i i le h a c i m l i b i r d i v a n - ' y a z m ı ş t ı r . K a y n a k l a r d a 
h a m s e " ' s a h i b i şa i r l e r a r a s ı n d a s a y ı l m a k t a d ı r " . 
X I V - X V I . Y Ü Z Y İ L TÜRBE M Î M A R Î S Î 
( O n i k i g e n T ü r b e l e r ) 
T ü r k - l s l a m m i m a r i s i n d e ü z e r i - k u b b e i le 
ö r t ü l ü m e z a r y a p ı l a r ı n a " t ü r b e " d e n i r . " T ü r k 
m i m a r i s i n d e t ü r b e n i n o r i j i n i " k o n u l u ( b k z . Levha ) ' 
t a r t ı ş m a l a r d a , İ s l am ö n c e s i T ü r k k ü l t ü r ü n ü n bes le ­
d i ğ i b i r m e z a r k ü l t ü r ü n ü n v a r l ı ğ ı k a b u l e d i l m e k ­
t e " , A s y a ' d o k i Tü rk h a k a n ç a d ı r l a r ı n ı n t ü r b e ve 
k ü m b e t f o r m u n a e t k i l e r i n d e n , b u r a d a k i ku le an ı t 
m e z a r l a r d a n , T ü r k - İ r a n kü l t ü r o r t a m ı n ı n e t k i ­
l e r i n d e n v e A n a d o l u s ü r e c i n d e k i çeş i t l i 
e t k i l e ş i m l e r d e n söz e d i l m e k t e d i r ". 
XI I I . y ü z y ı l s o n l a r ı n d a n i t i b a r e n Bey l i k l e r 
D ö n e m i ' n d e d e d e v a m e d e n ö r n e k l e r d e t ü r b e l e r i n 
k e n a r s a y ı s ı n d a b i r ar t ış o l u r ( b k z . T a b l o ) ve 
m e r k e z i V a n G ö l ü c i v a r ı o l m a k ü z e r e , o n i k i g e n 
p r i z m a g ö v d e l i t ü r b e l e r g ö r ü l m e y e b a ş l a r . A h l a t 
E r z e n H a t u n - K ü m b e t i ( fot. 4 5 ) , A d i l c e v a z A k ç a -
y u v a K ö y ü K ü m b e t i " ' , A h l a t H a s a n Pad işah K ü m ­
b e t i " ' , Bit l is Z i y a e d d i n B i l g in Kümbe t i ^ ' , K a r a m a n 
Emi r M u s a T ü r b e s i , K a r a m a n o ğ l u A l â d d i n Bey 
K ü m b e t i , K a y s e r i ' d e Şah C i h a n H a t u n K ü m b e t i ' ' , 
D ö n e r K ü m b e F ^ v . b . XIII ve XIV. y ü z y ı l d a y a p ı l m ı ş 
o n i k i g e n m e z a r y a p ı l a r ı d ı r . T ü t ü n s ü z B a b a 
T ü r b e s i b u b a k ı m d a n o n i k i g e n ş e m a n ı n 
g e ç b i r ö r n e ğ i n i o l u ş t u r m a k t a d ı r . 
Conım, a.g.e., s, 30. 
Peremeci, a.g.e., s. 115, 177-178. 
Gölcbilgin, a.g.e., s. 390. 
Hıbri, a.g.m. 
Ünver, İslam Ansiklopedisi, c.ll, s.123-124. 
a.g.e., Ahmet Rıdvan'ın Hayatı Eserleri ve Edebi Şahsiyeti 
(çalışma bibliyografyasında belirtilmiş pek çok orijinal 
edebi eser incelenerek hazırlanmıştır). 
'• Görüldüğü kadarıyla Toyvip Gokbilgin'in Edirne ve Pa^o 
livası adlı eserinde yayınlanan "889 H. da baş defterdar 
olduğu Sicil'de bildirilen Feylezofzade Ahmet Çelebi ile 
aynı şahıs olması muhtemeldir." cümlesine itibar edilerek 
değerlendirme yapılmakta ve aynı yanlış bilgi muhtelif kay­
naklarda tekrar eidilmektedir. Buna göre 937 H./1530 M. 
torihinde Kanuni Sultan Süleyman Devrinde hayatta 
oiduâu düşünülerek doğru olmayan yorumlar yapılmak-
todır'TOysa; 888 H./1483 M. tarihli vakfiye 890 H./1485 
M. de tescil edildiğinde Ahmet Rıdvan için "defterdor-ı 
köhne" tabiri kullanılarak "eski defterdar" olduğu belirtil­
miştir Ayrıca türbe kitabesinden 925 H./ l 519 M. tarihinde 
öldüğü anlaşılan Ahmet Rıdvan'ın 926 H./ l 520 M. tari­
hinde tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
yasıyor olmasıno imkan yoktur. 
' Ünver "Ahmet Rıdvan Hamse Sahibi, İslam Ansiklopedisi, 
C. 2, s. 123. 
Vakfiyede de tespit edilmiştir (bkz. Ek 3, Vakfiye, s. 51 8, 
St. 45). 
• Canım, a.g.e.. s. 27 
• Divan; Eskiden soirlerin elifba sırasına göre düzenledikleri 
sür dergisi (Özön, Osmanlıca-TüVfcce Söz/üt, s, 155). 
Hamse; I.Bes 2.(Ed.) Beş ayrı kitaptan meydana getirilmiş 
eser (a.g.e.. s. 267). 
• Canım, a.g.y. 
•' Sn Prof. Behçet Ünsol, Yıldız Teknik Üniversitesinde verdiği, 
Türk Mimarlık Tarihi" derslerinde bu konuyu İrdelemekte­
dir. 
Prot. Dr Ayşe Gülçın Küçükkaya tarafından 
oluşturulmuştur 
•• Aslanopa, Türk Sonatı Tuncer, Anadolu Kümbetleri 1 
Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, 
Kubon, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, 
Boskon 'Anadolu Türk Mezar Anıtları", s 75-80. 
• cay. 
Başkan o a.e s.SO. 
- Erken Tur(<iye de Vakıf Abıde/er ve Eski £ser/er, c.ll, s. 293-
294 Vakıflar Genel Müdürlüğü yayını. 
• a g e . s 239-241 
age s 259-262. 
' Ank 6ı7/i5 Yapılarında Selçuklu Rönesansı, s. 63, 
Tuncer. age. s 160 
Aslonopo o g.e s, 1 65, 
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Tütünsüz Baba Türbesi 'nin onikigen plan 
şeması ve üç sıra tuğla bir sıra taş ve dikine 
tuğlay la oluşturulan çerçeveli almaşık tekniğindeki 
duvar örgüsü XIV ve XV. yüzyıl türbe mimarisi 
iç inde i rdelendiğinde (bkz. tablo); XIV. yüzyı lda 
onik igen plan şemasının sık kullanılmış olmasına 
rağmen tabloda bahsi geçen yapı la rda, çerçeveli 
almaşık teknik ile karşı laşı lmamaktadır. Buna 
mukab i l XV. yüzy ı lda on ik igen şema 
kullanılmamış fakat 1-2 ya da 3 sıra tuğla 
hatıl ların kullanıldığı taş duvar ve tuğla ile 
çerçeve oluşturulmuş duvar örme tekniğinin Bursa 
ve çevresinde yoğun uygulandığı anlaşı lmaktadır 
(bkz tab lo ) . Ö r n e ğ i n ; Bursa A b d a l Mehmet 
Türbesi^^(1450), Bursa İnegöl Tacü'n-nisa Sultan 
Hatun Türbesi^^ (1486) ile İznik Şeyh Kudbeddin 
Cami i ve Türbesi 'nin^' (1429) duvar örgü tekniği 
Tütünsüz Baba Türbesi ile aynıdır . Ayr ıca Bursa-
Karacabey 'de, Karacabey ' in eşi Bülbül Hatun ve 
kardeşi A h m e d Bey için yapılmış o lan türbenin 
yapısal benzer l iğ i (sivri kemerli cephe kurgusu ve 
duvar örgü tekniği) yanı sıra vakfiyesinin türbenin 
inşasından çok önce hazırlanmış olmasıyla hukuk­
sal benzerl iği de vardır^" (bkz. fot. 46 ) . 
Edirne'de XVI. yüzyıl başına gelene kadar 
yapı lmış (Yı ldır ım C a m i i , Saat l i Medrese , 
Beylerbeyi Hamamı vb.) kimi yap ı la rda benzer 
duvar örgü tekniği görülse de, 1519 yılına kadar 
uygulanmış türbe mimarisi örnekleri arasında 
plan şeması ve duvar örgü tekniğinin Tütünsüz 
Baba Türbesi ile tam o larak benzeştiği bir başka 
örnekle karşılaşılmamıştır (bkz. tab lo , fot. 45 ) . Bu 
göz lemlerden sonra ; T ü t ü n s ü z B a b a 
T ü r b e s i ' n i n t a ş d u v a r ö r g ü t e k n i ğ i n i n 
y a p ı l ı ş d ö n e m i n i n t a ş d u v a r ö r g ü 
t e k n i ğ i i l e b e n z e ş t i ğ i s ö y l e n e b i l i r . 
C e n a z e l i k K a t ı 
Anado lu -Tü rk Sanat ında " kümbe t " ; üstü 
konik veya p i rami t türünde bir örtüyle kapanan 
türbedir^' . Türbeyle kümbet arasındaki ayırım üst 
ör tü şekli i le yapı lmaktaysa da kümbetlerde 
çoğunlukla cenazel ik katının olması"^ ayırıcı bir 
başka unsurdur. Tütünsüz Baba Türbesi kubbeli 
örtü sistemi, yap ı içinden girişi olan ve iç mekân 
ışığı ile ayd ın lanan cenazelik katı uygulaması ile 
de Türk mimar l ık tar ih inde ender örneklerden 
b i r id i r ^ l 
Y a p ı X l i l v e X İ V . y ü z y ı l o n i k i g e n 
A n a d o l u k ü m b e t l e r i y l e , X V . y ü z y ı l 
B u r s a m e r k e z l i e r k e n O s m a n l ı t ü r b e 
m i m a r i s i t a ş d u v a r ö r g ü k a r a k t e r i s t i k ­
l e r i n i n k o m b i n a s y o n u i le o l u ş m u ş T ü r k 
m i m a r l ı k t a r i h i n i n f a r k l ı u y g u l a m a l a r ı n ­
d a n b i r i d i r . 
T Ü T Ü N S Ü Z B A B A TÜRBESİ H A K K İ N ­
D A TARİHSEL B İLGİ V E ARAŞTİRAAALAR 
K i t a b e 
"Celi sülüs" karakter inde, A rapça o l a rak 
oldukça karışık bir i fadeyle yazılmıştır. Okunmas ı 
zo rdu r " . Gerek kelimelerin gir i f t kompozisyonlar ı 
gerek ebced hesabıyla tar ihin bel i r lendiği son 
kısmın çok net okunamaması nedeniyle ebced 
hesabı"* yanlış o lmakta dolayısıy la k i taben in 
okunuşu ve tarihi hususunda doğru sonuçlara 
varı lamamaktadır" ' . 
^' Beşbaş-Denizli, Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, 
c.lll, s. 248-249, Vakıflar Genel Müdürlüğü yayını. 
™ a.g.e., c. IV, s. 124. 
" a.g.e., s. 306. 
'° a.g.e., s. 402. 
Tuncer, Anadolu Kümbetleri, c. 1, s. 253. 
" Orta Çağ Anadolu-Türk türbe ve kümbetlerinde kriptc 
(mumyalık) ve ziyaret kısmının ayrı olması, ölülerin de 
çoğunlukla mumyalanması Orta Asya mezar kültürü 
geleneklerinden olup (Başkan,"Ortaçağ Anadolu-Türk 
Mezar Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme", s.76), bu 
geleneğin 1519'da devam edip etmediği konusu 
araştırılmamıştır. 
Kümbetlerin cenazelik katı girişi genellikle dışarıdandır 
Tütünsüz Baba Türbesi ile benzer bir uygulama Erzurum 
Emir Saltuk Kümbeti'nde görülmüş olup cenazelik katının 
girişi, yapı içindendir (Tuncer, a.g.e., s. 123). 
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sn. Yrd. 
Doç. Dr. Hamdi Arslanın ifadesinden. 
" Ebced; Arap alfabesinde tüm harflerin yeniden düzenlen­
mesiyle meydana getirilen sekiz sözcüğün ilki, toplam 28 
harften oluşan bu sekiz kelime elifbanın kolay ezberlen­
mesinde ve rakamlarla ifadesine yarardı. 28 harfe aritmetik 
rakamlardan birer karşılık göstermiş ve sırasıyla birden ona 
kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar ve yüzden 
bine kadar yüzer yüzer sayılarak her bir harf yine rokam ile 
karşılanmıştır. Divan şiirindeki tarih düşürme sanatının 
temelidir (Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 144). 
" "Hazal bina-i ali li türbe Rıdvan Ahmedin la beyhe gayr 
Raci'un ilel hakki raci rahmeden kadkane tarih fi be hayr, 
905H. " (Onur, Edirne Kitabeleri, s. 191). Yaşayış Tarihi 
için 1050-1125 H. (1640-1713 M.) denmektedir (idrisoğlu. 
Turistik Edirne, s.]27). 
TÜTÜNSÜ7 RABA TÜRBESİ 
Kitabenin (bkz. foto 19) kopya a lma, yerinde 
inceleme ve yorumlama çalışmalarından sonra 
hazı r lanan transkripsiyonu ile türkçesi şöyledir""; 
O r i j i n a l Y a z ı m ı : 
^ ü L v ^ o^L» J U Ui> (' 
T r a n s k r i p s i y o n u : 
1) Hâze' l - b inâ ' - ı âl i l i -Rabbihi Rızvânun lâ 
gâyre bey A h m e d 
2) İrc i ' i la ' l -Hakk râci rahmeti Rabbihi kad 
kâne tar ih b[-h^ayxin bak i 
T ü r k ç e s i : 
1) Bu b ina Robbinin rızası için b ina edi ld i . 
Rıdvan Ahmed ' i n evinden (türbesinden) başkası 
deği ld i r . 
2) Robbinin rahmetini umarak hakka dön . 
Hayırlısıyla (şu) tarihte ebediyete göçtü "bi -
hayr in b â k i " . 
Ebced hesabı ile tarih**, 
b i - h a y r i n b a k i 
6 0 0 
10 
2 0 0 
100 
10 
TOPLAM - - - - 9 2 5 
OLUM TARİHİ 925 H (1519 M,)'' 
Vakfiye (bkz. Ekler 3) 
Türk Medeni Kanunu M a d d e 7 3 / 1 ' e göre, 
"vakıf" , başlı başına mevcudiyeti haiz olmak 
üzere, bir malın belli bir gayeye tahsisidir^ . 
O s m a n l ı vakı f la r ı özünde sosyal bütünleşme 
sağ layan hayır o rgan izasyon la r ıd ı r . Kuruluş 
amaç lan ve işleyişi genellikle 'Vakf iye" ile belir­
lenir ve bu esaslara göre idaresi sağlanır. 
Ahmet Rıdvan, II Boyezid zamanında kendi­
sine temlik edilen (verilen) Orestia^' kasabası 
yakınlarında Ahmed Fakihlü Köyü'nü (Acaköy) 
vakıf yapmıştır. Abdu l lah Oğ lu Ahmed Bey 
Vakfı 'na ait 888 H. / 1 4 8 3 M. tarihli Arapça vak­
fiyenin yeni Türkçe tercümesi"' incelendiğinde; 
Ahmed Fakihlü Köyü'nün (Acaköy) bağlı 
mezraları ile beraber tamamı Ahmet Rıdvan 
tarafından vakfedilmiş'", vakfi kimlerin idare ede­
bileceği vakfiyede belirtilmiş"^, mütevelli olan kim­
senin yapacağı işler açıklanmıştır". 
Mütevelliden, mahsulü topladıktan ve gelir in 
onda birini (öşr) kendine ayırdıktan sonra geri 
kalandan"' Cuma günleri dahil olmak üzere her 
gün, mezon hangi beldede ise, yanında toplanıp 
Kur 'an'dan birer cüz okuyacak olan beş k iş in in" 
' Okuyanlar; Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 
Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri Sn. Prof. Dr. Hidayet 
Kemal Bayatlı, Sn. Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu, Sn. 
Yrd. Doç. Dr. Kaşif Yılmaz (Uzmanlık alanları Divan 
Edebiyotıdır) ve ebced hesabını yapan Tarifi Bölümü 
öğretim üyesi Sn. Yrd. Doç. Dr. Hamdi Arslan. 
Ebced nedir? Bkz. Dip not 45. 
Unat, CeWrme Klavuzu, s. 62 
Eren, "Osmanlı Dönemi VakıRan", s. 195, 
' Batı Trokyo'da, Yunanistan sınırlan içinde kolan bu bölgede 
Orestıo kasabası 1 924'ten sonra oluşmuştur. 
- Bkz, Ek 3, Vakfiye, s. 517-520. 
^ o,g.e., s, 518, st, 56-62. 
' o,g,e., s, 518-519, st. 65-73. 
Buna göre: Soğ olduğu müddetçe kendisi (vâkıf), ölümün­
den sonra evlatları ve torunları (daha iyi olanları), bu soy­
dan kimse kalmadığında ozat edilmiş kölelerin içinden 
Muslümon olonlordan en iyisi ve onun soyundan gelenler, 
bu soydan kimse kolmodığında da dönemin hakimi ve vali­
sinin seçeceği emin bir kişi mütevelli olabilir, Türk devlet 
odamlarının çeşitli vesilelerle kölelerini azot ederek onlara 
vakıflarında önemli görevler vermeleri Selçuklulardan beri 
süregelen bir usuldür (Küçükdağ, IX, Vakıf Haftası Kitabı, 
s 168), Bu, Anadolu'nun nasıl Türkleştiğıni algılamada 
yardımcı olacak bir bilgidir 
a g e , 519, st 77-101, 
XVI yüzyılın sonlarına doğru köyün gelirlerinin artmış 
olduğu ve hasılatının 9597 akçeye çıktığı tespit edilmiştir 
(Gökbilgın, a,g,e,). 
Türbe ıç mekanında sanduka olanı tam ortada değildir. 
Mihrap önünde yaratılon boş olan beş kişinin bir araya 
gelmesi ve namaz kılmak isteyenlerin namaz kılması için de 
uygun bir olandır (bkz sekil 6, 13, 14 ), 
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otuzar dirhem^* ayl ık la görevlendir i lmesi^', ayrıca 
bu kişiler ge ld iğ inde türbeyi açmak, gitt iklerinde 
kapa tmak , türbenin bakımını yapmak, sergilerini 
sermek, gece kandil ler ini yakmak üzere de b i r 
başka şahsın otuz dirhem aylıkla görevlendir i lme­
si istenmektedir'". 
Vak f i yede , türbenin hası r ı , kandi l ler i ve 
kandi l yağlarının masraf larının karşılanması için 
otuz d i rhem ve yapın ın tami r ve bakımının 
yapılması için de ayrıca otuz d i rhem ayrı lması 
kararlaştırı lmıştır". Buna i lave o la rak ; personel, 
malzeme ve onar ım gider ler inden ar takalan vakıf 
gel i r ler in in b i r ik t i r i lerek, be lden in en zeng in­
ler inden aklı başında inançlı b i r kişisine mahke­
mece mühür lenmiş o l a rak emaneten teslim 
edilmesi ve muhtemel b i r a r ı za , veya hadisenin 
zuhurunda ku l lanı lmak üzere ' ih t iyat akçesi ' 
o l a rak sak lanması ve ge rek t i ğ inde mütevel l i 
taraf ından kullanılması istenmektedir*^. 
8 8 8 H . / 1 4 8 3 M . de , Ahmet Rıdvan'ın 9 2 5 
H . / 1 5 1 9 M . tar ih inde ö lümünden 3 7 yıl önce 
mal î o r g a n i z a s y o n u vakf iyes i o luş turu larak 
t a m a m l a n a n tü rben in kesin inşa tar ih i bel l i 
değ i ld i r ^ l Türbede yapı lacak işler, kullanılacak 
ma lzeme vak f i ye i le be l i r lenmiş bak ım ve 
onarımının süreklil iği yan i eserin korunması vak­
fiye ile belgelenmiştir. Yapının günümüze gelene 
kadar çok sayıda esaslı onar ım geç i rd iğ i üzer inde 
yapı lan incelemelerden anlaşı labi lmektedir Bu 
restorasyonlar ve mali sorunları vakf iye ile belir­
lenen kaynaklar la çözümlenmiş olmalıdır . 
Y A P I N I N B U G Ü N K Ü K O R U M A 
D U R U M U 
Türbenin Tütünsüz Baba Sokak taraf ındaki , 
muhdes (sonradan açılan) avlu kapı kemeri ele­
manlar ı i le, parseli bu kısımda belir leyen tahmi­
nen tekkeye ait duvar lar o ldukça yıkıktır (bkz fot. 
1 2 - 1 5 , şekil 3) . Duvar lar üzer inde muhdes bir 
dua penceres i " ve or i j inal olması muhtemel bir 
çeşmeye ait kalıntılar vardır . 
Av lu gir iş kotu (+40 :50 m.), türbe giriş kotu 
(-H42.30 m.), türbe içi zemin kotu (+41.50 m.) 
o lup , güneyde (+44-.00 m.) kotundaki toprak 
do lgu i le, bu kesimde yap ı , or ta lama 2,5 m. 
kal ınl ığında nemli do lgu toprak tabakasının tahri­
batı a l t ındadı r " . Esasen bu toprak tabakası b i r 
bakıma yatay geri lmeler i karşı lamakta ya taydak i 
bağlantı ları zayıf lamış yapıyı merkeze doğ ru aksi 
b i r güçle kavramaktadır . 
3 nolu Parsel'in (bkz şekil 2) or tasındaki 
türbe, bugünkü üst örtüsü o lmayan , korumasız 
haliyle atmosferik tahr iplere açık b i r şekliyle, her 
geçen gün b i raz daha bozu lmaya , tahr ip o lmaya 
devam etmektedir. Atmosfer ik değişikl ikler, gece-
gündüz arasındaki ısı farkl ı l ık ları , kışın don o l a y ı , 
yazın güneşin etkisi, kirli havada bulunan C O 2 , 
S O 2 oranlar ının faz la l ığı , etrafını saran topraktan 
yükselen nem, yapıyı saran bitki lerin ve kökler in in 
tahripler i vb . nedenler yapıyı etkilemiş yap ı taş lan 
dökülmeye, sıvalar kabararak dayanıklı l ığını ve 
yüzeye tutunma dirençler in i kaybetmeye geç 
dönem kalem işleri si l inmeye, mevcut o r i j ina l 
malzemeler bünyesel öze l l ik ler in i y i t i rmeye 
başlamışlardır. 
"Vakfiyede ücretler 'dirhem' olarai< belirlenmiştir. Oysa, 
'dirhem', Anadolu Selçuklu Devleti'nin para birimidir. 
Osmanlılarda Sultan Orhan da bu adla para bastırmıştır. 
Fakat kısa süre sonra yerini 'akçe'ye bırakmıştır. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında Osmanlı para b i r imi 
tartışmasız akçedir" (Küçükdoğ, a.g.e., s. 163). Vakfiyede 
akçe yerine dirhemin ölçü olarak alınması muhtemelen 
Selçuklu vakıf geleneklerinin sürmekte olduğunun gösterge­
sidir. 
Vakfiye, s. 519, st. 80-84. 
"....kıraatten evvel ve sonra Peygamberimiz efendimiz 
hazretlerine yüz adet salavatı şerife getirip, cümlesinin 
sevabını vâkıfin ruhuna hibe etmelerini şart kıldı". 
" "her gün oniki adet ihlas-ı şerif okuyup sevabını Hz. 
Resulullah'ın ruhu şerifelerine hediye etmek" şartıyla. 
a.g.e., s. 90-93. 
" a.g.e., s. 93-98. 
" Türbenin Ahmet Rıdvan hayattayken inşa edilmiş olması da 
mümkündür. Zira Anadolu Selçuklu çağında bazı kümbet­
lerin sahipleri hayattayken inşasına başlandığı bilinmekte­
dir (Tuncer, Anadolu Kümbetleri, c:l, s. 322). 
Kitabesine göre 1303 H./1885 M. tarihinde ölen Aliye 
hanımın mezarı (bkz şekil 3, Mezar 1, fot. 43) ile birlikte 
aynı tarihlerde yapılmış olması muhtemeldir. Bugün yeri boş 
olmasına rağmen, sökülmeden önce Edirne Arkeoloj i 
Müzesi görevlileri tarafından çekilmiş bir de fotoğrafı vardı 
(bkz fot. 13). Müzede iki parça halinde sergilenen kırık 
mermer kemer ve bahçede dağınık vaziyette görülen yon 
bordür taşları toparlanarak restorasyon sırasında 
değerlendirilmelidir. 
" Parselin deniz seviyesine göre plan kotesi Edirne Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğü topoğraflorı tarafından elektronik 
teodolit kullanılarak hazırlanmıştır (bkz. şekil 3). 
TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİ 
Ö r t ü S i s t e m i , B e d e n D u v a r l a r ı v e 
T e m e l l e r ; 
T u ğ l a ( 2 8 / 2 8 / 4 c m . ) i le o l u ş t u r u l m u ş k u b b e ­
d e , o n i k i g e n d e n d a i r e y e g e ç i ş taş b l o k l a r l a 
s a ğ l a n m ı ş o l u p a r a kes i t d o l d u r u l m a m ı ş t ı r . 
A ç ı k l ı ğ ı o l d u k ç a f a z l a o l a n b ö y l e b i r y ı ğ m a 
y a p ı d a p o l i g o n n o k t a l a r ı n ı d e s t e k l e y e n k ö ş e 
p a y e l e r i n i n o l m a m a s ı ( b k z L e v h a , H a r r e k e n 
K ü m b e t i I d e o l d u ğ u g i b i ) y a d a k u b b e g e ­
r i l m e l e r i n i k a r ş ı l a y a c a k k a s n a k ö ğ e l e r i n i n 
d ü ş ü n ü l m e m i ş o l m a s ı a h ş a p v e t u ğ l a ha t ı l l a r ı 
y e t e r s i z k ı l m a k t a k u b b e - d u v a r b i r l e ş i m 
n o k t a s ı n d a o r t a y a ç ı k a n g e r i l m e l e r d e f o r m a s y o n -
l a r a s e b e p o l m a k t a d ı r . 
Y a p ı üç s ı r a t u ğ l a , b i r s ı ra m o l o z taş 
k u l l a n ı l a r a k ç e r ç e v e l i t e k n i k i l e o l u ş t u r u l m u ş 
m u n t a z a m b i r d u v a r ö r g ü s ü n e s a h i p t i r v e b u 
t e k n i k , d u v a r iç y ü z l e r i n d e d e s ıva l ı o l d u ğ u h a l d e 
a y n e n u y g u l a n m ı ş t ı r \ D u v a r l a r d a k i t u ğ l a s ı r a l a r 
a y n ı z a m a n d a y a t a y b a ğ l a n t ı ha t ı l ı o l a r a k iş lev 
g ö r ü y o r s a d a a l t p e n c e r e l e r i n a l t ı , c e p h e s ivr i 
k e m e r l e r i n i n üstü o l m a k ü z e r e , m e v c u t ç a t l a k l a r 
a r a s ı n d a n tesp i t e d e b i l d i ğ i m i z g i z l i a h ş a p ha t ı l l a r 
d a m e v c u t t u r . Ç a t l a k l a r a r a s ı n d a o r t a y a ç ı k a n b u 
a h ş a p h a t ı l l a r ı n z a m a n l a su a l a r o k ç ü r ü m e l e r i v e 
k u b b e g e r i l m e l e r i i le k o p m a l a r ı v e f o n k s i y o n l a r ı n ı 
y i t i r m e l e r i ne t i ces i , ç a t l a k l a r g e n i ş l e m i ş , k e m e r -
l e r d e k i v e d u v a r l a r d a k i b o z u l m a l a r d a h a d o 
a r tm ış t ı r . 
O s m a n l ı m i m a r i s i n d e t e m e l l e r i n s a ğ l a m z e ­
m i n e o t u r d u ğ u , b u l u n a m a z s a kaz ık l ı s i s temler in 
k u l l a n ı l d ı ğ ı v e t e m e l l e r i n g e n e l l i k l e a m p a t m a n l ı 
( k a d e m e l i ) y a p ı l d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r . T e m e l 
a r a ş t ı r m a h a f r i y a t ı h e n ü z g e r ç e k l e ş m e d i ğ i n d e n 
T ü t ü n s ü z B a b a T ü r b e s i t eme l d u v a r l a r ı ve z e m i n 
ö z e l l i k l e r i h a k k ı n d a kes in s o n u ç l a r a v a r m a k şu 
a ş a m a d a m ü m k ü n d e ğ i l d i r . A n c a k E d i r n e K ö y 
H i z m e t l e r i t a r a f ı n d a n y a p ı l m ı ş j e o l o j i k e tü t l e rde ve 
V a k ı f l a r İ s t a n b u l Boş M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n 
y a p ı l a n ö n c e k i r e s t o r a s y o n ç a l ı ş m a l a r ı s ı r a s ı n d a , 
E d i r n e ken t m e r k e z i n i n d e r i n b i r a l ü v y o n t a b a k a s ı 
ü z e r i n d e o l u ş t u ğ u , y e t e r i n c e d e r i n o l m a y a n 
t e m e l l e r e s a h i p p e k çok y a p ı n ı n ş idde t l i d e p r e m ­
l e r d e t a h r i p o l d u ğ u ve o n a r ı m a a l ı n d ı ğ ı tespi t 
e d i l m i ş t i r . 
Tü tünsüz B a b a Türbes i teme l d u v a r l a r ı n d a 
i n ş a a t ha tas ı y a d a z e m i n d e n k a y n a k l a n a n so run ­
l a r ın o l m a s ı , k u b b e g e r i l m e l e r i n i n o l d u ğ u n o k t a d a 
t u ğ l a d e r z l e r a r a s ı n d a ku l l an ı l an a h ş a p ha t ı l l ann 
z a m a n l a b a ğ l a y ı c ı l ı k ö z e l l i ğ i n i k a y b e t m i ş 
o l m a s ı n e d e n i y l e k e m e r l e r d e k i b o z u l m a o luşmas ı 
m u h t e m e l d i r ( b k z şeki l A ) . 
a ) b ) 
i 
Şekil A. Farklı gerilmeler karşısında kemer deformas-
yonu a) normal kemer, bj yatay açılmalarda kemer deformas-
yonu, c} kısmi çökmeler karşısında kemer deformasyonu 
(Beçkmon, "Struçfvral Analysis And Recording", s. öj. Her iki 
deformasyon tipi de Tütünsüz Baba Türbesi'nde mevçuttur. 
Temel duvarlarında çökme ve yatay bağlantı elemanlarının 
hnksiyonunu kaybetmesiyle yatay açılmalar görülmektedir. 
B e d e n d u v a r l a r ı n d a k u l l a n ı l a n y a p ı 
t a ş l a r ı n ı n p e t r o g r a f i k ö z e l l i k l e r i " v e 
k o r u m a d u r u m l a r ı ; 
o ) K a v k ı l ı k a l k e r i n k a p ı k e m e r i n d e v e 
p e n c e r e s ö v e l e r i n d e k u l l a n ı l d ı ğ ı v e b ü n y e s e l 
b o z u l m a g ö s t e r d i ğ i t esp i t e d i l m i ş t i r . M a r n l ı 
b a ğ l a y ı c ı l ı ve ir i kavkı l ı o l u p y a p ı e l e m a n l a r ı iç in 
u y g u n o l m a y a n b i r taştır (şeki l 9 , Ö n C e p h e 
Sis tem De tay ı ) . 
b ) Ka l ke r ç i m e n t o l u ince tane l i k u m t a ş ı , k a p ı 
k e m e r i , p e n c e r e b o r d ü r l e r i ve b e d e n d u v a r l a r ı n d a 
ku l lan ı lmış t ı r . İyi d u r u m d a d ı r . 
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Sn. Prof. Dr. Gönül 
Canlay ile yerinde yaptığımız inceleme sırasında. Erken 
Dönem Osmanlı Mimarisinde benzer duvar örgüsü uygula­
malarının (bilhassa Bursa'do) sıkça görülebildiği, bu 
dönemde duvar ic yüzlerinin muntazam örülmesine rağmen 
sıvalı olabileceği belirilmiştir. 
Sn. Hüsrev Tayla'nın istanbul Vakıflar Bos Müdürlüğü kon­
trol mimarı olduğu dönemde, 1953 depreminden sonra 
Edirne'ye gelinmiş, i, Murat Camii de dahil olmak üzere 
pek cok yapının derin çatlakları nedeniyle temelleri 
açıldığında, yumuşak zemin üzerine oturduğu, tespit edil­
miştir. Biz bu çalışmada cenozelik katı toprak dolgusunu bir 
kösede bir miktar açarak cenozelik katı duvarlarının 1.75 
m, yüksekliğinde olup, yumuşak bir zemine oturduğu 
tarafımızdon tespit edilmiştir (bkz. Kesit Rölövesl) 
Köy Hizmetleri Jeoloji Mühendisi Sn, Mustofa Bakır İle 
yerinde yopıian inceleme (1997) 
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c) Silis taneli silis çimentolu kumtaşı beden 
duva r la r ında çok kullanılmıştır. Dayanıklı b i r 
taştır. 
S ı v a v e B e z e m e A n a l i z l e r i 
İç mekânın tamamı sıvalı o lup hava şart lanna 
bağlı bozulmalar nedeniyle özel l iğini yit iren üst 
kot lardaki sıva tabakalar ının yer yer dökülme­
siyle, değişik karakter lerde bezemeler or taya 
çıkmıştır. + 1 . 5 0 m. kotundan al ınan farklı sıva 
örneklerine ait laboratuvar* ' anal iz ler i ve yer inde 
yapt ığımız elle muayene ve gözlem sonuçlarına 
göre ; duvar lar ın iç yüzler inde en altta fi ldişi 
beyaz renkl i , a z agrega l ı , siyah cüruf lu, sağlamca 
kireç harçlı sıva tabakası (bkz. ek 4 , örnek 4 ) , 
or tada sağlam horasan harçlı sıva tabakası (bkz. 
ek 4 , örnek 1, 2) , üstte genel o larak dağı lgan ve 
dayanımsız horasan harçlı sıva tabakası (bkz. ek 
4 , örnek 3, 6) o lmak üzere üç tabaka sıva mev­
cuttur. Uç kat sıva tabakası m ihrap yakınında 
rahatlıkla b i r a rada a lgı lanabi lmektedi r (bkz. 
şekil 10 , M i h r a p , Sistem Detayı Rölövesi). Bu 
sıvaların üzerinde or ta lama 2-5 mm. kalınlığında 
az agregal ı (bkz. ek 4) kireç harçlı sıva tabakaları 
ve bunların üzerinde farklı dönemlere ait kalem işi 
bezemeler görülmektedir . Üst kat horasan harçlı 
sıvada erozyon fazla o lup üzerindeki süsleme 
şeki l lendi r i lemeyecek k a d a r kötü si l inmişt ir . 
O r t a y a çıkan muhdes ik inc i katı o luşturan 
horasan harçlı sıva tabakası , nispeten sağlam 
durumda o lup, üzerine yeni sıva tatbiki için kerti­
lerek bozulmuş bezemelerde renk ve işçilik kalite­
si fazladır. En alt tabakayı oluşturan, or i j inal 
o lduğu düşünülen bezemeler ise tepe pencereleri 
çevresinde açığa çıkmıştır. Korumada öncelik, 
uygulanacak yöntem yer inde ve laboratuvarda 
uzmanlar ınca, gelişmiş teknik ve imkanlar kullanı­
larak yapı lacak kapsamlı anal iz çalışmalarının 
sonuçlarına göre kesinlik kazanmalıdır. 
GEÇİRDİĞİ EVRELER VE 
RESTİTÜSYON DENEMELERİ 
Tar ihsel a raş t ı rma la r , ye r inde yap ı lan 
incelemeler ve malzeme anal iz ler ine göre y a p ı , 
inşaasından günümüze ge lene k a d a r geçen 
yaklaşık 4 7 8 yıl iç inde en az üç defa esaslı 
onar ım geçirmiş olmalıdır. Şöyle k i ; 
Dış c e p h e v e d u v a r d o k u s u n d a 
Dış duvarda kul lanı lan farkl ı pe t rogra f i k 
özell ikteki taşlar, ve derzler le ilişkisi i rde lendiğ in­
de, aynı pencerenin sövelerinde ve kapı kemer 
taşlarında b i rb i r inden farklı özell iklerde taşların 
kullanılmış o lması ' " hatta muhtemelen restorasyon 
sırasında seçilen yeni taşların eskilerden d a h a 
önce tahr ip olması farklı dönem müdahale ler in in 
belirt isidir. 
Derzlerde kullanılan or i j inal harç; kireç, kum 
ve kiremit kınklan ile lif donat ı lardan oluşmuş 
horasan harcıdı r . Harc ın iç indeki k i remi t 
kınklarının boyut lan ve miktanna bağl ı o la rak 
or taya çıkan pembemsi renk etkisindeki farkl ık lar 
ve restorasyonlarda derz yeni lemede yer yer kul­
lanılan kireç ve çimento harçlarının or i j inal tekstür 
ile yabancı kalması, dış cephe duvar dokusunda­
ki farklı dönem müdahaleler in in bir bel ir t is idir . 
Ay r ıca , uygulama hatası o larak ; moloz taş lardo 
derz le r in b i rkaç mi l imet re göçük o lmas ı 
gerekirken, kenar lardaki boşluklar da do ldu ru ­
larak taş / tuğla / derz tamamı b i ryüz hale get i ­
rilmiş ve düşey-yatay derz çizgi ler i çeki lerek 
kesme taş izlenimi yaratılmıştır (bkz. şekil 9 ) . 
" Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvan 
tarafından yapılan analizlerde (bkz. ekler 4) kullanılan 
örnekler, kılcal yollardan duvar bünyesine işlemiş, sıva ve 
bezemeleri etkilemiş olan "nem" tahribatının görüldüğü 
(bkz. Kesit Rölövesi) bir bölgeden alınmış olup, sonuçlar üst 
kottaki sıva örneklerini kapsamamaktadır. Konu, farklı böl­
gelerde ilave analiz ve deney' çalışmalarıyla kapsamı 
genişletilerek irdelenmelidir. Ayrıca, petrografik analizlerde 
(bkz. ek 4) iki grup sıva tanımı yapıldığı holde, farklı 
bezeme özelliklerinde ve kalınlığı değişen üç kot sıva 
gözlem yoluyla tespit edilebilmektedir. 
" Bkz. Ön Cephe Sistem Detayı Rölövesi (MA modülü). 
Pencere söveleri ile alın taşı farklı petrografik özellikte taşlar 
olup detaylarda tespit edilen yamalardan farklı dönem 
uygulaması oldukları anlaşılmaktadır. 
TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİ 
S o n d ö n e m r e s t o r a s y o n u n d a d e r z y e n i l e m e ­
d e k u l l a n ı l a n P o r t l a n d ç i m e n t o s u n u n ge lenekse l 
y a p ı m a l z e m e l e r i y l e u y u m s u z l u ğ u ' k i m y a s a l 
b o z u l m a l a r a n e d e n o l m a k t a v e ç i m e n t o n u n 
f ı r ı n l a n m a s ı s ı r a s ı n d a o l u ş a n s o d y u m v e p o t a s ­
y u m k a r b o n a t k e n d i b a ş l a r ı n a v e y a t o p r a k k a y ­
n a k l ı k i m y a s a l t u z l a r l a r e a k s i y o n a g i r e r e k v e 
s u d a ç ö z ü n ü r k o r b o n a t l a r ı o l u ş t u r a r a k d u v a r 
b ü n y e s i n e f a z l a d a n t u z l a r s o k m a k t a d ı r ' * . 
S o d y u m , p o t a s y u m sü l f a t , k l o r ü r v e n i t r a t l a r 
o r t a y a ç ı k m a k t a , su i le m u a m e l e l e r i n d e ç i ç e k l e n -
m e y a d a k a v l a n m a ( y ü z e y e r o z y o n u ) o l g u l a r ı y l a 
taş b o z u l m a l a r ı h ı z l a n m a k t a y o d a a s i d i k o r t a m ­
d a C a C 0 3 i le j i ps o i u ş a b i l m e k t e y ü z e y d e k a b u k ­
l a ş m a v e b u n l a r ı n as i t l e r l e y ı k a n m a s ı y l o d a taş 
e r o z y o n u g ö r ü l e b i l m e k t e d i r . 
SO2. SO-24, N O ^ , O3. 
CaC03 -— - C0SO4, 2H20(iips) 
H2O, (pH), metaller 
(Jips) deha sonra gelen asit ccze't-^er ya cc sat sv ve 
rüzgarla yıkanacak erozyon clvscbiî-^^ekied'r'. 
A y r ı c a Ç i m e n t o h a r c ı n ı n ısı g e n l e ş m e kat ­
say ıs ı k i r e ç taşı v e k i r eç b a ğ l o y ı c t l ı h a r ç l a r a g ö r e 
f a z l a d ı r v e f a r k l ı g e r i l m e l e r y a r a t a r a k m a l z e ­
m e n i n b o z u l m a s ı n a y o l a ç a b i l m e k t e d i r ' " . 
G i r i ş s a ç a ğ ı r es t i t üsyonu ( b k z . şek i l . 1 1 - 1 2 , 
K u z e y C e p h e s i v e Ba t ı C e p h e s i R e s t i t ü s y o n 
P r o j e l e r i ) ; T ü r b e n i n g i r i ş s a ç a ğ ı b u g ü n y o k t u r . Son 
k u l l a n ı l a n g e ç i c i m u h d e s s a ç a ğ ı n ( b k z seki l 1) sac 
k a p l ı v e tek m e y i l l i o l d u ğ u n u h a t ı r l a y a n yaş l ı l a r 
v a r d ı r ' . O r i j i n a l s a ç a k i z l e r i , ç i m e n t o ha rç l ı sıva 
i l e k a p a t ı l m a k i s tenmiş f a k a t z a m a n l a ç i m e n t o v e 
g e l e n e k s e l m a l z e m e l e r i n b i r l i k t e k u l l a n ı m ı y l a 
a ç ı ğ a ç ı k a n t u z l a r s a y e s i n d e d a h a d o b e l i r g i n ­
leşmiş t i r ( b k z şeki l 9 , O n C e p h e S is tem D e t o y ı -
R ö l ö v e , R e s t o r a s y o n ve Rest i tüsyon P ro j e l e r i , fo t . 
8 - 9 , 1 6 ) . M u h t e m e l e n - f -3.46 k o t u n d a A ve B 
p o l i g o n n o k t a l a r ı n d a b u l u n a n 2 a d e t d ö v m e 
d e m i r l a m a , s a ç a k a h ş a p k i r i ş l e r i n i n a n a 
t aş ı y ı c ı s ı d ı r . ( M - A - B - C ) a k s l a r ı n ı k a p l a y a n b u 
s a ç a k , a y n ı c e p h e d e d a y a n a k n o k t a l a r ı n a a i t 
y u v a i z l e r i ka lm ış a h ş a p p a y a n d a l a r l a t a ş ı n m a k ­
t a d ı r ( b k z . K u z e y C e p h e s i R ö l ö v e , Res to rasyon ve 
Res t i t üsyon P ro je le r i ) . 
T e p e p e n c e r e l e r i n i n h e m e n üs tünde tuğ la i le 
o l u ş m u ş k u b b e n i n d u v a r l a r a o t u r d u ğ u sev i yede ik i 
s ı ra d ö v m e d e m i r g e r g i ( b k z . şeki l 1 0 , A Detay ı ) 
ö n c e k i b i r r es to rasyon s ı r as ında , m u h t e m e l e n XIX. 
y ü z y ı l b a ş l a r ı n d a ç e k m e ç e m b e r i o l a r a k 
d ü ş ü n ü l m ü ş f a k a t z a m a n l a k u b b e d e o l u ş a n g e r i l ­
m e l e r i n y a r a t t ı ğ ı d e f o r m a s y o n l a r a d a y a n a m a ­
y a r a k m u h t e m e l e n a y n ı y ü z y ı l ı n s o n l a r ı n d a t a h r i p 
o lmuş tu r ( b k z . fo to T d e mevcu t tu r ) . Ka l ın t ı la r ı ku l ­
l a n ı l a b i l i r n i te l ik te o l u p b i r d ö n e m res to rasyonu 
be lges i o l a r a k k o r u n m a l ı d ı r . 
İç m e k â n d a ; "s ıva a n a l i z l e r i " k o n u s u n d a 
y a p ı l a n a ç ı k l a m a l a r d a en a z üç d ö n e m k a l e m işi 
ça l ı şmas ın ın ç ıp l ak g ö z l e ve a n a l i z l e r l e tespi t 
e d i l e b i l d i ğ i aç ı k l anmış t ı . Bu s ı va la r ın y e r y e r 
d ö k ü l m e s i y l e o r t a y a çıkmış ve n e d e n i m u h t e m e l e n 
k u b b e y ü k ü n ü n y a r a t t ı ğ ı g e r i l m e l e r o l a n , o r t a l a ­
m a 1 0 c m . g e n i ş l i ğ i n d e k i d e r i n ç a t l a k l a r a , öncek i 
b i r res to rasyon s ı ras ında t u ğ l a i le d o l g u y a p ı l d ı ğ ı 
g ö r ü l e b i l m e k t e d i r ( bkz . fot . 3 9 - 4 0 , Kesi t Rölöves i ) . 
Y a p ı n ı n XX. y ü z y ı l d a m u h t e m e l e n o n a r ı m 
g ö r m e d i ğ i , 1 9 5 3 b ü y ü k d e p r e m i n d e pek çok y a p ı 
g i b i z a r a r g ö r d ü ğ ü a y n ı yı l E d i r n e V a k ı f l a r 
B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n Eski C a m i 
r e s t o r a s y o n u i ç i n k u b b e s i n d e k i k u r ş u n l a r ı n ı n 
t o p l a t ı l d ı ğ ı " , 1 9 5 8 ' d e y a n g ı n g e ç i r d i k t e n son ra 
Portland cimen'olu kum harcının boşluk oronı düşüktür. 
Küçük boyutlu boşlukların toplom boşluk içindeki oranı 
fazladır. Buna bağlı olarak geleneksel duvarın onarılan 
kısmında, suyun sıvı veyo gaz holindekı dolaşımını engeller. 
Duvarın buhorlosmo yüzeyini (evaporation front) kapatarak 
nefes almasını önlediğinden ic yoğunlaşmalaro neden olur. 
Su emme gücü yüksektir Don durumunda kılcal ağda 
donarak şişme ve kılcal ağın difüzyon yoluyla büyük 
boşlukları beslememesinden ötürü don etkisi şiddetli oiur. 
Yine kuruması sırasında catloyabilmckte su girmesine 
neden olabilmektedir (Ersen Güleç 'Geleneksel Harçlar 
Konusunda Bir Araştırma, Tahtckale Hamamı", s. 57). 
• Ersen, Güleç, a g.y-
Buzek Sramek, Stuc//es in Co.nseA'ofı'on, s 171. 
• Torraaca Porous Materials Buildmg s. 37. 
Dip not 1 2 de adı gecen kısıler 
Sn Nazmı Gorbıslen yapının o güne kadar cok iyi durum­
da olduğunu çatlakların ilk defa 1953 depreminde ortaya 
çıktığını söylemiştir Kendisi o tarihte 25 yaşındadır 
Idnsoğlu, a g.y. 
Prof.Dr. Ayşe Gülcin KÜCÜKKAYA - Yüksek Mimar Gökhan UMAROĞULU\Rl 
kul lanı lmadığı ve son kullanım şekli ile ilgil i b i l ­
gi ler "Yapının M i m a r i Tanımı" başlıklı bö lümde 
ayr ınt ıs ıy la açıklanmıştır^^ Son o la rak 1 9 7 6 
yı l ında Vakı f lar Genel Müdür lüğü 'nce restorasyo­
nuna karar verilmiş fakat ihaledeki eksiltme yeter­
li bulunmadığından^' çalışmalara başlanmamış, 
aynı yı l , mekan içinde afışap iskele varken kubbe­
si çökmüş ve bugüne gelene kadar yapıy la i lgil i 
başka işlem yapılmamıştır. 
RESTORASYON KARARLARI 
Y A P I L A C A K K A Z I , M U A Y E N E 
V E D E N E Y L E R 
A r a ş t ı r m a K a z ı s ı ; 
Türbe, Tütünsüz Baba Sokağı avlu gir iş kapısı 
kotuna (4 -40.50 m.) göre , girişte (-H42.30 m.) 
1.80m., arka cephede (-1-44.00 m.) 2 .5 m. kadar 
yükselen meyil l i atık malzemelerle dolmuş bi r a lan 
içinde gömülü durumdadı r (bkz. şekil 3 , Plan 
Kote). Türbe içi zeminine (41.51 m.) göre en fazla 
toprak b i r i k imi ; 2 .50 m. kadar o lup, mihrap 
duva r ında başta o l m a k üze re , yap ın ın 
tamamında nem kaynaklı tahriplere neden olmak­
tadır (bkz. şekil 6 , Türbe A - A Kesiti ve Şekil 9 , 
M i h r a p Sistem Detayı Rölövesi - foto 33 -40 ) . 
Topraktan kılcal yo l lardan duvar bünyesine giren 
nem, açığa çıkan tuzlar, sıvaların ve or i j inal yapı 
malzemeler inin bünyesel tahr ip ler ine yol açmıştır. 
Do lgu a lan ın bi l imsel kaz ıs ı , restorasyon 
çalışmalarının ilk etabını oluşturmalı yapıyı saran 
toprak tabakası ka ld ı r ı l a rak t op rak nemin in 
verdiği zarar durdurulmal ı ve duvar lar ın hava 
alması sağlanmalıdır (Örnek; bkz. şekil F). 
İtinalı araştırma kazısı ile açığa çıkacak or i j i ­
nal materyal ve muhtemel yap ı kalıntı ları restoras­
yon kararları ve çevre koruma projesinin hazır­
lanması aşamasında yeniden değer lendir i lmel i , 
tekke ve medresenin yerleri tespit edi lebi lmel i , ta­
rihi mezarlık alanı mezar taşlarına zara r veri lme­
den or taya çıkarılmalıdır. 
D u v a r l a r d a k i H a r e k e t i n T e s p i t i 
( M o n i t o r i n g ) ; 
Eski f o toğ ra f anal iz ler i^ " , duvar la rdak i 
hareket in d e v a m et t iğ in i göstermektedir . 
Yapı lacak herhang i araştırma kazısı ya da son­
da jdan ve restorasyon sırasında temel a ç m a 
çal ışmalar ından önce, bi lhassa temel takv iye 
çalışmaları sırasında çatlakların durumu ve mey­
dana gelen şekil değişikl ikleri (genişleme, kısmi 
çökme ve şakulden ayrı lmalar) elle veya elektro­
nik hareket ölçerler^' ile tespit edi lebi l i r . Bu 
ölçümün sonuçları ve değer lendi rme; elektronik 
aletlerle, merkezi sistemlere bağ lanarak u z m a n ­
ları taraf ından per iyodik o larak iz lenebi l i r ve 
hatta yap ıya g id i lmeden, b i lg isayar lara b a ğ l a n a n 
sistemlerle değiş ik l ik ler g ra f i k le r le a n ı n d a 
değer lend i r i l eb i l i r ve strüktürel p r o b l e m l e r i n 
çözümü için yöntem gelişt ir i lebi l i rdi 
Duvar lardaki hareketlerin tespitinde kul lanı­
lan el ile yapı lan basit ö lçüm, çat lağın iki ta ra f ın­
da yerleştiri lmiş cam parçasının (kırık olması öne­
ril ir) kırık iki parçası arasındaki genişleme ve fark­
lılaşmasının izlenmesi ve değerlendirmesiyle y a p ı ­
lan ölçümdür. 
Çat lak hareket inin temel ö lçüm p rens ib i , 
basit de fo rmasyon hareket i kontro l üçgen i 
oluşturarak, el ya da aletle yapı lan ölçümlere 
dayanmaktadı r . Şekil B'de görülen A , B po l i gon 
noktaları ve çatlağın d iğer kısmında C po l i gon 
noktası işaretlenir. C noktasından indir i len d ik 
uzunluklar (x, xı) ve kenar boyut lar ında meydana 
gelen değişikl ikler ölçülerek çat lağın genişleme 
miktarı i rdelenebi l i r . Ayr ıca üçgenler in kenar 
uzun luk lannda meydana ge len değ iş ik l i k le r 
değerlendir i lerek duvardak i çökme yönü ve mik­
tarı belir lenebil ir. 
™ Bkz. Dipnot 12. 
" Vakıflar Genel Müdürlüğü, Abide Şubesi Müdürlüğü, 
1 Eylül 1976 tarih, 8 2 / 2 4 0 sayılı Tütünsüz Baba Türbesi 
1976 Yılı Onarımı Dosyası (fot. 4-6 bu dosyadan 
alınmıştır). 
™ 1976 yılında kubbe çökmeden önce çekilmiş fotoğraflarda 
(fot. 4-8) çatlaklar irdelendiğinde bugün ölçülen çatlakların 
21 yıl içinde arttığı tespit edilmiştir. 
°' Çatlağın üzerine yerleştirilecek yatay ve düşey hareket ölçer 
aletler, temel takviye çalışmaları sırasında duvarda 
oluşacak burkulmalar için inciunumetre veya daha önce 
belirlenmiş noktaların nivelman aletleriyle periyodik oku­
maları yapılarak çökme hareketi tespit edilebilir. 
UNESCO destekli, çok uluslu bir çalışma Kültür Bakanlığı ve 
İ.T.Ü.'nin de katılımıyla İstanbul/Ayasofya'da gerçekleştiril­
miş olup endoskopik, ultrasonik ve termografik araştırmalar 
yapılmış ve çatlakların hareketi izlenmiştir (Ahunbay; ve 
diğerleri, "Non-Destructive Testing And Monitoring in 
Hagio Sophia /Istanbul", s. 204). 
TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBFSİ 
çatlak (1) çatlak (2) 
Cos A=(b=+c--a-)/2bc 
y=c. Cos A 
x=c.SinA 
b) b) CosA=(b-+C-"-o."-)/2bc 
y =c .Cos A-
x-=c-.Sin A 
Çatlaktaki değişim miktarı ex=x -x ve ey=y -y dir. 
Sekil B. Kontrol üçgeni kurularak çatlak hareketinin 
izlenmesi, monitoring aj Çatlağın ilk durumu b) Hareket efmis 
çatlak (Potter,. 'Monitoring Structural Movement in Buildinas''. 
s. 29.1 
Z e m i n M u a y e n e s i , T e m e l D u v a r l a r ı 
A n a l i z i v e S t r ü k t ü r e l B o ş l u k l a r ı n Tah l i l i 
Z e m i n i n j e o l o j i k y a p ı s ı , u y g u n o l m a y a n 
t e m e l l e r , o l u m s u z ç e v r e k o ş u l l o r ı v b . n e d e n l e r l e 
y a p ı , k u b b e v e d u v a r y ü k l e r i n i t a ş ı y a m a y a c a k 
h a l e g e l e b i l i r v e b u n e d e n l e b ü n y e s i n d e ç a t l a ­
m a l a r , k ı r ı l m a , b u r k u l m a v e ç ö k m e l e r m e y d a n a 
g e l e b i l i r ( b k z . şek i l A ) . U z m a n l a r a gö re= - , b i r 
y a p ı n ı n h e r y ı l o r t a l a m a 0 , 5 m m . k a d a r o t u r m a s ı 
n o r m a l s a y ı l m a k t a d ı r . B u n a g ö r e t ü r b e n i n t e m e l ­
l e r i n i n 4 7 8 X 0 , 5 = 2 3 9 m m . o t u r m a s ı n o r m a l 
s o y ı l a b i l m e k t e f a k a t o t u r m a n ı n h o m o j e n 
o l m a y ı ş ı n d a n k a y n a k l a n a n m u h t e m e l p r o b l e m l e r 
ü z e r i n d e d u r u l m a k t a d ı r . Ş ö y l e k i ; 
B i n a n ı n k a i m a l ü v y o n t a b a k a s ı ü z e r i n d e 
o t u r d u ğ u d a h a ö n c e a ç ı k l a n m ı ş t ı ( b k z . " Y a p ı n ı n 
B u g ü n k ü K o r u m a D u r u m u " ) . Bu n e d e n l e b i n a 
i ç i n d e v e d ı ş ı n d a s o n d a j y a p ı l a r a k z e m i n i n , v a r s a 
b o ş l u k l a r ı n i r d e l e n m e s i v e taş ıy ıc ı z e m i n ve z e m i n 
s u y u s e v i y e s i n i n b e l i r l e n m e s i v e b i n a n ı n stat ik 
h e s a p l a r ı i le b i r l i k t e teme l ve z e m i n t a ş ı m a k a p a ­
s i tes in in h e s a p l a n m a s ı g e r e k m e k t e d i r . T a k v i y e y e 
i h t i y a ç o l u p o l m a d ı ğ ı v e ne ş e k i l d e t a k v i y e 
y a p ı l a c a ğ ı ' " b u s o n d a j , d e n e y ve s tat ik h e s a p l a ­
m a l a r ı n s o n u c u n d a o r t a y a ç ı k a b i l e c e k t i r " \ 
A y r ı c a , e n d o s k o p i k , u l t r a s o n i k ve t e r m o -
g r a f i k a n a l i z l e r y a p ı l a r a k s t r ü k t ü r e l y a p ı ve 
b o ş l u k l a r ı n t ah l i l i y a p ı l m a l ı , s tat ik d e n g e y e e tk i le r i 
a r a ş t ı r ı l a r a k , k a g i r d u v a r l a r ı n m o r f o l o j i k yap ı s ı 
i r d e l e n e r e k , y a p ı m a l z e m e l e r i n i n m e k a n i k d i r e n ç 
d e ğ e r l e r i ö l ç ü l m e l i d i r . 
M e v s i m D e ğ i ş i k l i k l e r i n i n T e s p i t i 
( s ı c a k l ı k , n e m ) 
N e m v e ısı ö l ç e r a le t le r k u l l a n ı l a r a k m e v s i m 
d e ğ i ş i k l i k l e r i g e c e / g ü n d ü z a r a s ı n d a k i ısı 
fa rk l ı l ı k la r ı ve y a p ı y a e tk i le r i i z l eneb i l i r ve b u 
d e ğ i ş i k l i k l e r i n y a p ı m a l z e m e l e r i v e s t r ük tü r 
ü z e r i n d e k i e tk i le r i i r d e l e n e r e k v a r ı l a n s o n u ç l a r a 
g ö r e ö n l e m l e r ge l i ş t i r i l eb i l i r . 
S ı v a v e K a l e m İşi R e s t o r a s y o n u n d a 
M e v c u d u n T a h r i b i n e Y o l A ç m a d a n 
U y g u l a n a n M e t o d l a r { N o n - D e s t r u c t i v e 
M e t h o d s ) 
D u v a r iç y ü z l e r i n d e y e r ye r a ç ı ğ a ç ıkmış sıva 
v e k a l e m işi ç a l ı ş m a l a r ı iskele k u r u l a r a k b ü t ü n 
d u v a r iç y ü z e y i n i k a p s a y a c a k b i r i n c e l e m e y e 
a l ı n d ı ğ ı n d a g e r e k sıva ve p i g m e n t ö r n e k l e r i n i n 
k i m y a s a l a n a l i z l e r i n d e n , g e r e k b e z e m e l e r d e 
g ö r ü l e n mo t i f l e r i n dev i rse l a n a l i z l e r i n d e n h a n g i 
d ö n e m e a i t ne şek i lde b i r u y g u l a m a y a p ı l d ı ğ ı 
tespi t e d i l e b i l m e k t e d i r . 
B u r a d a ö n e m l i o l a n k a l e m işi i le b e z e l i , 
d ö n e m i n i n tekn i k v e m a l z e m e l e r i i le o l uşmuş en 
a z üç k a t o l d u ğ u g ö z l e g ö r ü l e b i l e n s ıva 
t a b a k a l a r ı n ı n o r i j i n a l m a l z e m e l e r i n e z a r a r ve r i l ­
m e d e n a n a l i z l e r i n i n y a p ı l a b i l m e s i d i r . Bu k o n u d a 
son tekn ik ge l i şme le r üm i t ve r i c i n i te l ik te o l u p " ' , 
d u v a r s t rük tü rünün v e t a b a k a l a r ı n t a h l i l i n d e ; ter-
m o v i z y o n a l e t i ' , l a z e r , u l t r a - v io le ve i n f r a - r e d 
' Beckman ' Principles of Foundation Behaviour", s. 2. 
•' S T F A Temel Araştırma A.S Tophanelioğlu Cad., No: 19, 
81 1 90 ,/Altunizode/istanbul bu konuda başvurulabile­
cek bir kuruluştur. 
Bu konu ile ilgili ön araştırma sırasında tecrübelerinden isti­
fade ettiğimiz Yıldız Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı 
Bilgisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sn. Prof. Nafiz 
Comlıbel Bey'e teşekkür ederim 
• 2 International Conference on Non-Destructive Testing, 
Microanolytical Mellıods And Environment Evaluation For 
Study and Conservation o( Vv'orks o( Arts, (17-20 April) 
1988 PeruQia 
Barotopo Carde'lini Diana, o g c , s 1/9. 
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photography^^ tomography , borescopy^' özel f i l ­
treler ku l lanı larak teknik fo toğraf elde etme, 
taşmabi l i r x - ray fluorescence (XRF) ile kimyasal 
elementlerin yer inde anal iz ler in in yapı labi lmesi, 
ve pigment anal iz ler inde kullanılan farklı metot ve 
fotoğraf anal iz yöntemleri vb . imkanlar denenerek 
or i j inal malzemelere za ra r veri lmeden or i j inal 
materyal ana l iz edi lebi lmekte, gereken müdahale 
yöntemi ve uygun katkı madde le r i tespit 
edi lebi lmektedir. 
RESTORASYON PROJESİ 
Y a p ı n ı n s t a b i l i t e s i n i n s a ğ l a n m a s ı 
Her türlü restorasyon faal iyet inden önce 
gerçekleşmesi gereken b i r konudur . Zemin in 
jeolojik yapısının ve temel duvar larının özell ik­
lerinin tespiti ve gerekirse temel duvar larının 
takviyesi ile yap ı yükünün üni form olarak zemine 
dağı t ı lması , sağ lam zemin der inde ise yap ı 
yükünün sağlam zemine intikalinin sağlanması 
gerekmektedir. 
^ 1 ^ 
Şekil C. Tütünsüz Baba Türbesi muhtemel temel duvarı 
için önerilebilecek temel takviye duvarı (Bercman, 
"Conservation of Foundation Behaviour", s. 10). 
-U^ı 
Şekil D. Tütünsüz Baba Türbesi muhtemel temel duvarları 
için önerilebilecek temel pabucu ve takviye kolonları (Bercman, 
"Conservation of Foundation Behaviour", s. 10). 
Bu konuda çağdaş b i r uygu lama 
Kazak is tan ' ın Ç imkent Bölges i 'nde Timur 
taraf ından yaptır ı lan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'" 
restorasyonu sırasında temel takviye çalışmaların­
da gerçekleşmiştir. Yaklaşık 6 0 0 yıllık geçmişi 
o lan ve sağ lam b i r zemine o tu rmayan" yap ı . 
ölçümlere göre 1870 yı l ından bu yana 7 0 cm. lik 
b i r çökme göstermiştir. 1993 yılı restorasyonunda 
temel duvar lar ı takviye edi lmiş, " jet g r o u t i n g " 
t ekn iğ i " ile oluşturulan kolonlar taraf ından y a p ı 
yükü sağlam zemine intikal ettiri lerek zemin sta-
bilitesi sağlanmıştır (bkz şekil E). 
Tarihi beden duvarları 
_ 0 
" i 
T l ^ I 
8 a . ± » 
«OC-Mı 
Jelgrouling kolonları 
Şekil E. 1993 yılı, Ahmet Ye$evi Türbesi temel takviy, 
çalışmalarında kullanılan jet grouting kolonu sistem detayı 
Görüldüğü gibi B/3 kadar eski temel duvarı oyularak beton 
arme temel pabucu o/uşturu/muş, kagir mevcut duvarlarlc 
bütünlük sağlanmış ve jet grouting kolonları ile 12 m. kada 
derine inilebilmiştir (Kaynak; STFA, Altunizade /istanbul). 
Duva r l a rda , statik p rob lemle r k u b b e d e 
uygun bölge ve noktalarda çekme çemberler 
oluşturularak çözülebi l i r . Bunun için kubbeni i 
duvar lara oturduğu noktada kubbeyi saran i 
putrel (15 -20 cm) ya da üni form yük dağı l ımı iç in 
kubbeyi saran pas lanmaz çelik levhalar y a d c 
özel hazırlanmış çelik halat gerg i elemanları (bkz. 
Restorasyon Projesi , Detay C) ku l lan ı la rak 
kubbenin geri lme noktalarında statik hesaplaro 
d a y a n a n çekme çember ler i o luş tu ru lab i l i r , 
kubbenin ve duvar ların yatay bağlantısı sağla­
nabi l i r . 
Asmus; Morshack, "Grazing Incidence Laser Photography", 
p. l /6. 
" Korres, Fytos and Gregorades, "Borescopy in The 
Partheon", p . lV /13.1 . 
» Tuncer, X. Vakıf Haftası Kitabı, s. 39 
" Hanoğlu, X. Vakıf Haftası Kitabı., s. 56. 
" ilk defa 1970 yılında Japonlar tarafından uygulanmış, ba­
sınçlı çimentonun (320-400 bar) toprakla bütünleşmesi esa­
sına dayanan zemin sertleştirme tekniğidir. Temel güçlen­
dirme, toprağın sağlamlaştırılmasında, mevcut temellerin 
restorasyonunda vb. amaçlarla kullanılmaktadır (STFA Te­
mel Araştırma A:Ş:, Tophanelioğlu Cad. No: 19, Altuniza-
de/istanbul). 
TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİ 
D u v a r l a r d a , d ü z e n s i z g e l i ş m i ş ç a t l a k l a r v e 
m e v c u t a h ş a p h a t ı l l a r m y a r a t t ı ğ ı b o ş l u k l a r ı n sto-
b i l i t e y e e tk is i i r d e l e n m e l i d i r , b o ş l u k d e n g e s i n i n 
s a ğ l a n m a s ı n d a g e r e k i r s e u y g u n d o l g u m a l z e m e s i 
k u l l a n ı l m a l ı d ı r . Ç a t l a k l a r ı n d o l d u r u l m a s ı n d a 
ö n c e k i r e s t o r a s y o n s ı r a s ı n d a t u ğ l a ö r ü l d ü ğ ü tesp i t 
e d i l m i ş t i r ( b k z . f o t o 3 3 - 3 6 ) . Ö n e r i m i z d e r z l e r d e 
e p o x y ka tk ı l ı k i reç h a r ç l a r ı n k u l l a n ı l m a s ı ve 
u y g u l a m a n ı n ik i t a r a f a d a n ü f u z e t t i r i lmes i y a n i 
" d i k i ş " a t ı l m a s ı d ı r . A ş ı r ı ç a t l a k l a r ı n o l m a d ı ğ ı 
k ı s ı m l a r d a ö z e l a l e t l e r l e d e l i n i p a ç ı l a n k a n a l l a r a 
y e r l e ş t i r i l e n t o r ç e l i k b i ç i m i n d e k i dış y ü z e y i y i v l i 
çe l i k v i d a l a r y e r l e ş t i r i l i p , ö z e l b a ğ l a y ı c ı e n j e k t e 
e d i l m e s i y l e ç a t l a k k ı s ı m l a r i ç t e n b i r b i r l e r i n e 
b a ğ l a n a b i l m e k t e d i r . A y r ı c a y e n i r e s t o r a s y o n u ­
n u n b e l g e s i o l a r a k v e d i d a k t i k r e s t o r a s y o n o l a ­
b i l m e s i i ç i n , çe l i k kene t d i k i ş l e r i n d ış ve iç c e p h e ­
l e r d e y e r y e r g ö r ü l m e s i n d e s a k ı n c a g ö r ü l m e m e ­
l i d i r ( b k z . R e s t o r a s y o n Pro jes i ) . 
Ö n c e k i b i r d ö n e m i n m a l z e m e v e u y g u l a m a 
ö r n e ğ i o l a n m u h d e s d ö v m e d e m i r g e r g i l e r t e m i z ­
l e n d i k t e n v e k o r u y u c u t a t b i k e d i l d i k t e n s o n r a 
t e k r a r k u l l a n ı l m a l ı t a r i h i g e l i ş i m i n i n b i r b e l g e s i 
o l a r a k k o r u n m a l ı v e m ü m k ü n s e b a ğ l a n t ı n o k t a l a r ı 
( b k z . şek i l 9 , d e t a y A ) y e n i d e n i r d e l e n e r e k d e t a y ­
l a r g e l i ş t i r i l m e l i d i r . 
K ı l c a l Y o l l a r d a n D u v a r B ü n y e s i n e 
G i r m i ş O l a n N e m i n A t ı l m a s ı , Y a ğ m u r 
S u y u n u n D r e n a j ı 
N e m i n v e r d i ğ i z a r a r l a r d a n e n ö n e m l i s i , 
t o p r a k t a b u l u n a n t u z l a n d u v a r b ü n y e s i n e sokmas ı 
y a d a b ü n y e d e k i t u z l a r ı ak t i f h o l e g e t i r m e s i d i r . 
R e s t o r a s y o n d a y a p ı y ı s o r a n t o p r a ğ ı n t a m a m ı y l a 
a t ı l m a s ı , T ü t ü n s ü z B a b a T ü r b e s i ' n i n b u l u n d u ğ u 
m e y i l l i a l a n d a o l d u ğ u g i b i , ç o ğ u z a m a n m ü m k ü n 
o l o m a y o b i l i r . A y r ı c a u z u n m ü d d e t n e m t a h r i b i n e 
m o r u z k a l m ı ş b i r d u v a r ı n b ü n y e s i n e g i r m i ş o l a n 
n e m i n a t ı l m a s ı ç o k ç a b u k s o ğ l a n a m o y o b i l i r ve 
b a ğ l ı u y g u l a m a l a r a k s a t a b i l i r . B u n u n iç in y a p ı 
d ı ş ı n d a k i y a ğ m u r s u y u n u n t o p l a n a r a k k a n a l i z e 
e d i l m e s i , n e m l i d u v a r ı n h a v a o l m a s ı n ı n s a ğ l a n ­
m a s ı v e d u v a r a d a y a n a n t o p r a ğ ı n uzak laş t ı r ı l ­
m a s ı i ç i n d e t a y ge l i ş t i r i lmes i g e r e k e b i l i r ( b k z . şeki l 
F). 
Şekil F. Döşeme altı boşluklar ve mekan dışı hava galer­
ileri oluşturularak duvar içinde hava dolaşımının 
şağlanmaşıyla nemli duvarın kuruması sağlanabilir.(Bercman, 
a.g.e.. s. 5.) 
S ı v a v e K a l e m İşi R e s t o r a s y o n u 
A m a ç ö z g ü n m a l z e m e n i n , ö z g ü n i ş ç i l i ğ i n , 
f iz ikse l va r l ı ğ ı ile'"' k o r u n m a s ı d ı r . Tü tünsüz B a b a 
Türbes i ö z g ü n m a l z e m e l e r i y l e g ü n ü m ü z e g e l e b i l ­
miş e n d e r y a p ı l a r d a n b i r i d i r . M e v c u t s ıvan ın 
s o ğ l a m l a ş t ı n l a r a k k o r u n m a s ı n a ö n c e l i k v e r i l m e l i , 
e n son d e n e n m i ş t e k n i k v e m a l z e m e l e r i n 
k u l l a n ı l m a s ı n a ö z e n g ö s t e r i l m e l i " " , o r i j i n a l 
m a l z e m e l e r i n ö z e l l i k l e r i k a y b e d i l m e d e n 
res to rasyon t a m a m l a n m a l ı , t a r i h i d e ğ e r t aş ı yan 
eski m a l z e m e l e r i d a h a iy i s u n a b i l m e k i ç in estet ik 
e n d i ş e l e r d u y u l m a l ı d ı r . Y e n i s ıva y a p ı l a c a k 
k ı s ı m l a r d a ç i m e n t o n u n k u l l a n ı m ı n d a n kaç ın ı lma l ı 
ve su k i r ec i n i n ç i m e n t o n u n ye r i n i o l m a s ı s a ğ l a n ­
m a l ı , ç ö z ü n ü r t u z l a r ı n a z ç ıkması d o l a y ı s ı y l a 
h o r o s o n - k i r e ç t e r k i p l e r i n i n y i n e katk ı m a d d e l e r i y l e 
f i z ikse l öze l l i k l e r i kon t ro l ed i l e rek be l l i u y g u n l u ğ a 
u l a ş t ı r ı l a r a k k u l l a n ı l m a s ı s a ğ l o n m o l ı d ı r ' -
H o z ı r l o n a c o k y e n i h a r c ı n o l u ş u m u n d a , o r g a n i k 
ka tk ı m a d d e l e r i n i n ö tek i y a p ı m a l z e m e l e r i y l e 
i l işkisi i r d e l e n m e l i , ik l imsel ve b i y o l o j i k b o z u l -
m o l o r d u r u m u n d a s o n u ç l a r ı n ı n k o n t r o l 
e d i l m e s i n i n z o r o l d u ğ u ve b i y o l o j i k o r g a n i z -
m o l a r ı n ü remes i o las ı l ı ğ ın ın o l d u ğ u u n u t u l m o -
m o l ı d ı r . Sentet ik m a d d e l e r i n k u l l a n ı m ı n d a , P V A 
y i n e m e k a n i k ö z e l l i k l e r i n i n g e l i ş t i r i l m e s i n d e 
b o ş o r ı l ı g ö r ü l m e k t e ise d e p a h a l ı ve i le r i 
d o v r a n ı m l a r ı be l i r s i z o l u p , g ü n ü m ü z ş a r t l a r ı n d a , 
• Caner, VIII. Vakıf Haflası Kitabı, s. 288. 
" Bu konuda görüştüğümüz Kültür Bokonlığı Anıtlar ve Müze­
ler Genel Müdürlüğü Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Loboratuvarı Müdür Yardımcısı Sn Behcet Erdol Bey'in öne­
rileri şunlardır,' Deneyimli elemanların kullanılması ve B72 
solüsyonu v b. emdirilerek sıvodaki lozumonın durdurulma­
sı, tabakolor orası kobarmalarda aradaki boşluğa akrilik 
emülsiyonu v.b. maddelerin enjekte edilmesiyle kireç bazlı 
büyük bosluklorın taşıyıcı zemine bağlanması (boyolı yüze­
yin öncelikle soğlamlostırılmosı gerekir). 
Ersen Güleç Tac Vakfı Yıllığı. C I, s 57. 
Prof.Dr. Ayşe Gülcin KÜÇÜKKAYA - Yüksek Mimar Gökhan UMAROĞULLARI 
hava sürükleyici ve su azaltıcı katkı maddeler ini yapmış, sonraki y ı l larda "Bi -duhan"-"Tütünsüz 
kul lanmak ekonomik ve pratik o lduğu için öner i l - Baba" lâkabıyla anılmış, şair ve sipahi A h m e t 
mek ted i r " . Rıdvan'a aitt ir. 
Y e n i İ m a l a t t a U y g u l a n a c a k K o r u m a 
K r i t e r l e r i 
Eskilik ve tar ih i değer i yüksek o lan bu 
yapının restorasyonunda yapıyı ayakta tutacak ve 
or i j inal malzemeleri sağlıklaştırarak koruyacak 
min imum müdaha le le r y a p ı l m a l ı , ta r ih i 
yanı lgı lara sebep o lmamak için or i j inal malze­
menin yeniden aynen üret iminden kaçını lmalı, 
or i j inal dokuyu bozacak ilaveler yapı lmamalıdı r . 
Yeni üretilen malzemeler in (taş söve, bordür ler 
vb.) eski ile uyumlu fakat yeni o lduğu anlaşılır 
şeki lde uygu lanmas ına özen göster i lmel id i r . 
Ö r n e ğ i n ; kalıntıları mevcut o lan kubbenin mevcut 
tuğla dokusu sağlamlaştırı larak kul lanılabi lmeli 
eksik kısımlar, çağdaş teknik ve imkanlar la or i j i ­
nal ölçülerinde yeni üretilecek tuğla malzemeyle 
tamamlanmal ı , yanı lgıya neden o lmamak için 
kubbedeki yok olmuş tezyinatın yenisi yarat ı lma­
ya çal ış ı lmamalıdır . Ö r n e ğ i ka lmamış, kesin 
detayları bi l inmeyen pencere içlik ve dışlıkları, 
modern çizgi lerde farkı anlaşılır fakat uyumlu 
olarak, duvardaki ölçülerine göre imal edi lmel i , 
or i j inal inden eser kalmamış o lan ahşap kapı 
kanatları sade iddiasız o larak hazır lanmalı (bkz. 
Restorasyon Projesi) yeni imalatın eski malzeme 
ile fiziksel uyumu sağlanmalı ve or i j inal dokunun 
maddî -manev î değer le r i ile korunması ve 
anlaşılması için özen gösteri lmelidir. 
G e n e l o l a r a k , öneri len müdaha le , teknik 
olarak mümkünse, or i j inal şekline dönüştürmeyi 
hedeflemeli fakat yaşadığı yı l ların izleri sil in-
memel id i r . Yap ı lacak i lave m in imum ö lçüde 
o lmal ı , daha sonraki gelişmiş restorasyonlara 
engel teşkil etmemelidir. Uygu lamalar az yetişmiş 
ya da ehliyetsiz restoratörlerin eline bırakı lma­
mal ı , e n a z m ü d a h a l e e n i y i o l a n d ı r , b i l in­
ci oluşturulmalıdır'^. 
Türbe, XIII ve XIV. yüzyı lda A n a d o l u ' d a sık 
kullanılan onik igen p lan şeması ile XV. yüzy ı lda 
özell ikle Bursa ve çevresinde daha yoğun görü len 
çerçeveli almaşık duvar tekniğinin uygulandığı b i r 
yapıdır . Vakf iyesinden Selçuklu dönemi gelenek­
ler in in sü rdü rü ldüğü , A n a d o l u ve Rume l i ' de 
Türkleşme polit ikasının bi l inçl i o larak uygulandığ ı 
bir dönemin mimar i ürünü o lduğu anlaşı lmak­
tadır. 
O l d u k ç a ö z g ü n öğe ler iy le g ü n ü m ü z e 
gelebi lmeyi başarmış kâgir yapının üzer inde, ta­
rihi gel işimini belgeleyen farklı dönem restoras­
yonlarına ait izler vardır. (MABC) akslarını kap ­
sayan or i j inal saçağı bir dönemde yok olmuş, d ü z 
yeni saçak oluşturulurken derzler yenilenmiş ve bu 
a rada eski izler kapat ı lmak istenmiştir. Y ine 
muhtemelen XIX. yüzyı lda kubbe ger i lmeler in i 
karşı lamak üzere pencere üst seviyesine gelecek 
kısımda iki dövme demir gerg i kullanılmış (bkz. 
şekil 9 , A Detayı) ve yer yer oluşmuş çat lak lara 
farklı dönemlerde tuğla ile do lgu yapılmıştır (bkz. 
şekil 6 -8 , İç Cephe Fotoğrafları). 1953 y ı l ında 
kurşun kap lama levhaları sökülmüş (fot. 1 de mev­
cuttur), 1 9 7 6 ' d a kubbesi çökmüştür (fot. 4 - 7 ) . 
Bugün geniş çat laklar ı , şakulden ayrılmış duvar ­
ları ile yapısal sorunları vardır . 
Çatlakların kubbe kasnağı seviyesinde en 
geniş açıklığa ulaşmış olması strüktürel sorunlar ın 
ana kaynağının kubbe geri lmeleri o lduğu sonu­
cunu doğurmakta ise de ya tay bağlantı e leman­
larının yetersiz o lması , da i reye yakın p lan şeması 
gösteren onik igen yapı için önemli b i r unsurdur. 
Ger i lme çemberleri o luşturarak, kubbe ve duvar ­
ların ya tay bağ lan t ı l a r ı sağ lanma l ıd ı r (bkz . 
Restorasyon Projesi). 
S O N U Ç 
8 8 8 H . / 1 4 8 3 M . tarihl i vakf iye ile inşa tar i ­
hi kesinleşen türbe, 9 2 5 H. / 1 5 1 9 M. tarihinde 
ö len. Sultan II. Bayezid döneminde Defterdarlık 
" ° Sf X-
" ICCROM Eski Genel Müdürü Sir Bernard Feilden'nin , 'Et­
hic' konusunun irdelendiği pek çok yayını vardır. Ayrıca 
ARC93 I C C R O M d a konu ile ilgili seminerleri izlenebilmiş, 
birlikte uygulama çalışması yapılabilmiş, kendileriyle direkt 
iletişim şansı elde edilebilmiştir. 
T Ü T Ü N S Ü Z B A B A TÜRBESİ 
Y a p ı h a r e k e t i n i n ö n e m l i d i ğ e r n e d e n i m u h t e ­
m e l e n , t e m e l l e r i n y e t e r s i z k a l m a s ı v e d e z e m i n i n 
y a p ı s a l b o z u k l u k l a r ı n d a n k a y n a k l a n a n fa r k l ı o tu r ­
m a l a r d ı r . G e l i ş m i ş t e k n i k i m k a n l a r k u l l a n ı l a r a k 
( s i sm ik , u l t r a s o n i k v b . ) z e m i n ö z e l l i k l e r i a n l a ş ı l m a ­
l ı , t e m e l t a k v i y e e l e m a n l a r ı n ı n o l u ş u m u n d a ( d u v a r 
v e k o l o n l a r ) g e l i ş m i ş t e k n i k v e m a l z e m e l e r k u l l a ­
n ı l m a l ı d ı r ( ö r n e ğ i n jet g r o u t i n g t e k n i ğ i ) . 
O r t a l a m a 1 4 z i r a iç ç a p ı n d a o l d u k ç a g e n i ş 
a ç ı k l ı ğ a s a h i p o l a n y a p ı d a , t a r i h i ç i n d e m u h t e l i f 
b ü y ü k z e l z e l e l e r d e d e r i n ç a t l a k l a r o l u ş m u ş , e n a z 
üç k e r e ç a t l a k l a r o n a r ı l m ı ş v e h e r d e f a s ı n d a m e v ­
cut k a l e m iş ler i ü z e r i n e d ö n e m i n i n ö z e l l i k l e r i n i 
y a n s ı t a n y e n i k a l e m iş ler i y a p ı l m ı ş t ı r . Bu k a l e m iş­
l e r i n i n h i ç b i r d ö n e m e ö n c e l i k v e r i l m e d e n o r i j i n a l 
n i t e l i k l e r i v e t a r i h i g e l i ş i m i y l e i le r i nes i l l e re i n t i ka l i 
s a ğ l a n m a l ı m e v c u t s ıva ve k a l e m i ş l e r i n i n m a l z e ­
m e y e z a r a r v e r i l m e d e n a r a ş t ı r ı l m a s ı ( n o n des t ruc ­
t i ve m e t h o d s ) v e m e v c u t l a r ı n d e s t e k l e n e r e k k o r u n ­
m a s ı s a ğ l a n m a l ı d ı r . 
B i r v a k ı f eser i o l a n b u y a p ı d a e n d i ş e ve r i c i 
b i r k o n u ; V o k ı f l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü k a l e m işi res­
t o r a s y o n p o l i t i k a s ı o l u p E d i r n e ' d e S e l i m i y e , Eski 
C a m i v e İ s t a n b u l ' d a p e k ç o k su l t an c a m i i n d e y e ­
te rs i z t e k n i k i m k â n l a r l a y a p ı l a n u y g u l a m a l a -
r m b u y a p ı d a d a t e k r a r e d i l m e s i i h t i m a l i d i r , i s t a n ­
b u l v e ç e v r e s i y l e i l g i l e n e n i s t a n b u l V a k ı f l a r B ö l g e 
M ü d ü r l ü ğ ü t e k n i k e l e m a n l a r ı " ' i m k a n s ı z l ı k l a r i ç i n ­
d e y a n l ı ş u y g u l a m a l a r y a p m a k t a d ı r l a r . Bu teşk i la ­
t ın b u b ö l g e d e k u l l a n a b i l e c e ğ i , a n a l i z l e r ve d e r i n 
a r a ş t ı r m a l a r y a p a r a k s o r u n l a r ı tesp i t e d e b i l e c e ğ i 
v e g e r e k e n y e n i m a l z e m e l e r i ü r e t e b i l e c e k l e r i b i r 
l a b o r a t u a r l a r ı y o k t u r . A y r ı c a ' " b u teşk i la t 1 9 8 3 y ı ­
l ı n d a E d i r n e " S e l i m i y e C a m i i k a l e m işi r e s t o r a s y o ­
n u " i le d o r u k n o k t a s ı n a u l a ş t ı r d ı k l a r ı ç a l ı ş m a l a r ı ­
n ı , h i ç b i r y e n i t e k n i k u y g u l a m a d a n . Eski C a m i v . b . 
y a p ı l a r d a d o s ü r d ü r m ü ş ' , eks i k t ekn i k i m k a n l a r ı ­
n ı g e l i ş t i r m e k y a d a z o r u n l u o l m a d ı ğ ı n d a k a l e m 
işi r a s p a ç a l ı ş m a l a r ı n a g i r i ş m e m e k , s a d e c e mev ­
cut s ı v a l a r ı d e s t e k l e m e k g e r e k l i l i ğ i n i ö z ü m s e y e m e -
miş t i r . 
V a k ı f l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü k a l e m isi res to ras ­
y o n u i m k â n l a r ı g e l i ş t i r i l e m e d i ğ i n d e ö n e r i m i z , k a ­
b a r m ı ş t a m a m e n s i l inmiş ve h a t t a ç o ğ u g i tm i ş ko ­
l a y sökü lü r üst ka t s ıvanın b o z u k k ıs ım la r ın ın te­
m i z l e n m e s i y l e o r t a y a ç ı k a c a k a l t ka t k a l e m iş le r i ­
n i n des tek lenerek k o r u n m a s ı , esk i l ik d e ğ e r i f a z l a , 
o r i j i n a l m a l z e m e ve tekn ik ö z e l l i k l e r i y l e g ü n ü m ü ­
z e u laşmış y a p ı n ı n , ge lecek te e l de ed i lmes i m u h ­
t e m e l , ge l i şm iş tekn ik i m k a n l a r a , o l a b i l d i ğ i n c e y i ­
ne ö z g ü n e l e m a n l a r ı y l a u laş t ı r ı lmas ıd ı r . 
B u g ü n k ü dış g ö r ü n ü m ü y l e y a p ı d a h a f a z l a 
a y a k t a k a l a m a y a c a ğ ı n a d a i r i şare t le r v e r m e k t e ­
d i r . Beden d u v a r l a r ı n d a k i taş la r d ö k ü l m e k t e , y a ­
p ıy ı s a r a n t o p r a k t a n k ı lca l y o l l a r d a n d u v a r b ü n ­
yes ine g i r e n n e m , a ç ı ğ a ç ı k a n t uz l a r ı n t a h r i b i ve 
dış e tk i le re b a ğ l ı b o z u l m a l a r v . b . n e d e n l e r l e he r 
g e ç e n g ü n y a p ı d a n b i r şey ler s i l i n m e y e d e v a m et­
mek ted i r . T a h r i b a t neden le r i önce l i k l e o r t a d a n 
k a l d ı r ı l m a l ı , r es to rasyon t a m a m l a n m a l ı f a k a t her 
tü r lü res to rasyon f a a l i y e t i n d e n ö n c e , geç i c i strük-
türe l destek p ro jes i öze l l i k l e ge l i ş t i r i lme l i d i r ( 1 9 7 6 
res to rasyonu s ı ras ında düşünü lmüş tü r , b k z . fot . 7 ) . 
Bu ve b u n u n g i b i geçm iş ten iz le r t aş ı yan y a ­
p ı l a r , o r i j i n a l b e l g e öze l l i k l e r i k o r u n a r a k yaşa t ı l ­
m a l ı o n l a r ı n y ü z y ı l l a r ı n sessiz tan ık la r ı o l d u k l a r ı 
u n u t u l m a m a l ı d ı r . K o r u m a ça l ı şma la r ı t a m a m l a n ­
d ı ğ ı n d a d a eski Türk o n a r ı m g e l e n e k l e r i n d e n b i r i ­
n in t a tb i k e d i l m e s i , r es to rasyonun ne z a m a n ve 
k i m t a r a f ı n d a n y a p ı l d ı ğ ı n ı be l i r l e yen y e n i Türkçe 
t a m i r k i t a b e s i n i n h a z ı r l a n a r a k u y g u n b i r y e r e ası l ­
mas ı u y g u n o l a c a k t ı r . 
Edirne Vakıf eserleri. Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorum-
luğundo olmasına kontrol mimarları Ankara'dan gönderil­
mesine rağmen, kalem isi ile ilgili uzman kisi istanbul'dan 
gelmektedir (Sn. Ciliat Yılmaz), 
(Malıyet-fkar) ile Vakıf ınsoat Şirketi tarafından 1983'de 
restorasyonu tomomlonmıs , ona kuiîbede bir (ek onıinol 
kalem ısı kalmamasına raömen 'başarılı lestorosyon" ola­
rak ilan edilmiştir. 
Eski Comı restorasyonu uc kubbede tamamlandığında 
büyük tenkit almış, diğer üc kubl:.ede araştırma çalışması 
titizlikle yürütülmüş 1993 de farklı dönemleri bir urayo 
qelirilen çalışma tier ne koror ile olmuşsa olmuş en altta kal­
mış yongın gecirdiöi ıcin zemini koyulasmış bir dönemin 
yemden inşası ile tamamlanmış, bu çalışmada da korunan 
orijinal molzeme olmamıştıı 
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ŞEKİL 3. VAZİYET PLANI (Mayıs 1997) 
Plan kote, Köy Hizmetleri topografları tarafından 
elektronik teodolit kullanılarak hazırlanmıştır. 
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FOTO 5. GÜNEY BATI CEPHESİ 
(D-E-F)(1976) 
KAYNAK; İHALE DOSYASI. 
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FOTO 6 - GÜNEY CEPHESİ ( E-F-G ) ( 1976 ) KAYNAK; İHALE DOSYASI. 
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FOTO 9. KUZEY CEPHESİ (L-M-A-K) (1997). 
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FOTO 10. KUZEY CEPHESİ (J-K-L-M-A) (1997). 
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FOTO n . GÜNEY-DOĞU CEPHESİ (G-H-J-K) (1997). 
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FOTO 24. KUZEY CEPHESİ ( B-C ) (1992). FOTO 25. DOĞU CEPHESİ { H-J ) ( 1992). 
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FOTO 26. GÜNEY-DOĞU CEPHESİ ( G-H ) ( 1992 ). FOTO 27. İÇ GÖRÜNÜŞ ( A- M-L ) ( 1992 ). 
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FOTO 3 1 . GÜNEY DOĞU CEPHE 
PENCERESİ (G-H) (1977). 
FOTO 32. GÜNEY-DOĞU CEPHESİ ( G-H) (1977). 
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F O T O 4 4 . BITUS, AHLAT ERZEN HATUN ŞEHZADE F O T O 4 5 . EDİRNE DARÜLHADİS CAMİİ ŞEHZADE 
KÜMBETİ. KÜMBETİ TÜRBESİ (2) (1997). 
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TABLO 
XIV-XV. YÜZYIL ONİKİGEN TÜRBE MİMARİSİ 
Dış Duvar İnşa Tekniği (Tuğla/Taş+Dikine Tuğla) 
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Yapının Adı 
Aieaddin Bey Kümbeti 
Emir Musa Türbesi 
Erzen Hatun Kümbeti 
Halime Hatun Kümbeti 
Sarçalı Kümbet 
Akça Yuva (Zavzak) 
Ziyaeddin Bilgin Kümbeti 
Şehitlik Kümbeti 
Sarı Saltuk Kümbeti 
Hayrettin Ali Paşa Kümbeti 
Şeyh Kutbedin Türbesi 
Abdal Mehmet Türbesi 
il. Murad ve Sultan Alaüddin Türbesi 
Hatuniye Türbesi 
Şehzade Mahmut Türbesi 
Şehzade Mustafa Türbesi 
Yeşil Türbe 
Hamza Bey Türbesi 
Karıştıran Türbesi 
Bülbül Hatun ve Kardeşi 
Ahmed Bey Türbesi 
Tacü'n-nisa Sultan Türbesi 
Bican Efendi Türbesi 
Darülhadis Camii Türbe(l) 
Darülhadis Camii Türbe (2) 
Beylerbeyi Türbesi 







































8 / 2 
1 2 / 2 
Dış Duvar Örgü Düzeni 
(Tuğla/Taş+Dik Tuğla) 
1/2 1/3 1/2+1 1/3+1 
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Stupa, 
Budist Anıt AAezar 
( O . As lanapa 'dan) 
Kik 
Kûmbet-Ali 
( O . As lanapa 'dan) 
Z9 
Harrekan Kümbeti \ 
(O . C . Tuncer'den) , 
Doğu Radkan Kümbeti 
(O. Aslanapa'dan) 
Damgan Cihil Duhteran Kümbeti 
(O. C . Tuncer'den) 
Fahrettin Razi Türbesi 
(O. Aslanopa'don) 
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633 numaralı defterin 46. sayfa ve 21. 
su-asında kayıtlı Dedeağaç Dimetoka'da 
kurulu "Ümeradan Defterdar Tütünsüz 
Şemseddin Ahmed Bey bin Abdullah 
Vakfi"na ait 888 H. (1483 M.) tarihli 
Arapça vakfiyenin -ayet ve hadis ve dualan 
hariç- tercümesidir. 
1 Hamd ve sena; ol Allah'a mahsustur ki, kudreti ile kâinatı halk 
ve Hazreti Ademi izzeti ile kuru balçıktan icad ve mezid-i rahmeti 
ile mümtaz ve ona türlü nimetlerini ikmal ve libas-ı mağfiretini 
iksa ve ilbas ve naim-i cennetini vaad ve bilmediği esmayı iradesi 
5 ile talim ve refetiyle selâmet yoUarmı beyan buyurmuştur. 
Ve salât ve selâm enbiyanın ulusu ve halkm eşrefi bulunan efendimiz 
Hazreti Muhammedin ve âl ve ashab ve hulefa-i kiramınm üzerine 
cihanda kumrular sayha ve güvercinler nevha ettikçe feyezan 
etsin. Maksada gelince AUahu zülcelâl hazretleri ilmin derece 
248 I 10 ve meziyetini yükseltmiştir. Bu sebeple ilim eşref-i eşya olup vak­
fiyede yazılı âyet-i kerimenin mazmunu veçhiyle âlim câhil ile mü­
savi olamamıştır. Binaenaleyh akıl ve irfan sahibi ol kimsedir ki, 
bab-ı udvam kapayıp, adil ve ihsan yolıma gitmiş ve emlâki yaşat-
manm ve zeval ve helâkten korumanın yolunu ulemadan öğrenmiş ve 
15 emlâkini teleften muhafaza için vakfetmiş ve günün birinde iflâs 
tehlikesinden korkarak ve kendisi için iki ecir husulünü umarak 
emlâki üzerinde tasarruftı evvelâ kendi nefsine, sonra akrabasına 
şart kılmıştır. (Bu kaziyyeyi müeyyid bir hadis-i şerif vakfiyede 
yazılıdır.) Dünya malmı hukukuUah'tan men'eden aklı olmayan 
20 ve onunla müfaharede bulunan, fehmi ohnayandu*. Dünya malı 
yok olmaya mail, süruru herhalde zâil, devleti yalancı himmeti 
helâk-âver, müjdeleri tahdid, ikbali ayn-ı idbâr ve bir geçit ki 
gayn kâbil-i imar ve kân, taat olmadıkça ayn-ı zarar ve hasardan 
ibaret bulunan bir ticaret mahallidir. Ne mutlu ol kimseye ki 
25 emelini kasr ve amelini taatlara hasr ve bütün zamanlarmda Cenab-ı 
Hak'tan hakkı ile ittika ve saatlerini Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat­
lara tahsis etmiş ve bu yolda bütün kudretiyle çalışmış ve vakfiyede 
yazılı ayet-i kerimenin mazmunıma nazar-ı im'an ve ayn-ı basiretle 
bakmış ve Cenab-ı Hakk'a teveccühün ve ahbab ve yârândan 
TÜTÜNSÜZ RABA TÜRBESİ 
30 firakın bir emr-i mütehattim olduğunu bilmiş ve kabirler, birer 
hapishane olup emvatm yevm-i arasatta hesaplanna bakılmak üzere 
orada mahbus bulunduklarmı ve dünya ahiretin mezraası olup, ahiret 
ehlinin ektiğini kaldu^cağım ve ihsan ettiği gibi, ihsan 
olunacağını ve vakfiyede yazılı ayet-i kerimenin mazmunu? veçhiyle 
35 taktim ettiği sadakanm faziletine elbette nail olacağım idrâk 
etmiş ve âkil-i gayn gâfıl o kimsedir ki amellerini ıslah ve 
emellerini terk ve hayrat ve meberratm en güzel ve noksansızını 
ihtiyar ve Cenab-ı Peygamberin "Kişinin hayatmda bir dirhem 
tasadduk etmesi mematmda yüz dirhem tasadduk etmesinden hayır-
40 lıdu-." buyurduğu gibi hastalıktan evvel sıhhatinden ve ölümden 
evvel hayatmdan istifade etmiştir. Bundan sonra; ümerai kiramın 
mefhari, maali ve mehamidin mecmai, erbab-ı şerefin kıdvesi eshab-ı 
ikbalin üsvesi, hayrat sahibi, meberratm inşa-kerdesi, 
kurb ve taatın kaynağı, malik-i a'lâ hazretlerinin mezid-i avatıfi 
45 ile mümtaz bulunan Şemsüddevleti veddin Ahmed Bey bin Abdul­
lah, dünya ile iftihar eden zelil ve istikbar eden haklı olduğunu 
ve kendisine güveneni mahzul ve talibinden i'raz ve i'azz? 
edene ittiba' ettiğini bilince şu vakfin kendisinden suduru zamanma 
kadar yed-i temellük ve taht-ı tasarrufunda kendine mahsus 
50 mülkü bulunan şeyi mütesaddüdann ve Cenab-ı Hakk'a karz-ı basen­
de bulunup, ta ecr-i kerime nâil olanlann zümresinde bulunmağı 
Tannnm fazlından umarak suleha-i ehl-i Kur'ana ve mezannın me-
salihine halis bir niyyet ve riyadan âri bir taviyyetle vakf ve 
habs ve teşyid ve tesbil ve tesadduk ve te'bid etti. Mezbur vakfın 
55 gailesi, bu iki cihete aşağıda beyan edileceği vecih üzere sarf 
olunacaktır. O vakfettiği şey de: Dimetoka nahiyesinde kâin ve 
mahallinde şöhretinden dolayı tahditten müstağni bulunan Ahmed 
Fakihlü ve nam-ı diğeri AcsJcöy karyesinin cümle hudut ve hukuk 
ve merafıkı ve bütün tevabi' ve levahikı ile ve umumi ve hususi 
60 taraikı ile birlikte tamamı. Vâkıf bu karyeyi vakf-ı sahih-i şer'i 
ve habs-i sarih-i mer'i ve tasadduk-u müteber-i marzi ile vakf ve 
habs ve tasadduk etti. Dünyanın sonuna kadar bey' ve şira ve 
hibe ve temlik ve irs muameleleri mümkün olamaz. Vâkıf, bu vakfı­
nın tevliyetini ve üzerinde tasarrufii sağ oldukça kendi nefsine 
65 şart kıldı. İstediği şekilde tasarruf edecek ve vefatından sonra, 
evlâd-ı sulbiyesine sonra, neslen bade neslin ve fer'an gıbbe aslin 
teakub ve tenasül eden evlâd-ı evlâd-ı sulbiyesinin aslahına 
şart kıldı ve bunlann inkırazından sonra, mezbur tevliyeti, utekası 
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İçerisinden ihtida edenin yani İslâmiyeti kabul ve iman 
70 edenin aslahma, sonra onlann batnen ba'de batnin ve karnen ba'de 
karnin tevâlüd ve tenâsül eden oğullannm aslahma şart 
kıldı ve bunlar da münkariz olur ise vaktin hâkimi ve zamanın 
valisinin mezbur tevliyete salih ve emin bir kimseyi ihtiyar etmesini 
şart kıldı. Ve bu vakfına mütevelli olan kimselere bu vakfın 
75 gailesini zabt ve zay'anın? bütün mahsulünü cem' etmesini ve 
Cenabı Hakkın ihsan buyurduğu gailenin mecmuunun öşrünü nefsine 
sarf etmesini şart ve bu öşürden baki kalandan Cuma günleri ile be­
raber her gün Kur'an-ı Azimin otuz cüzünden birer cüz okumaya de­
vam eden beş nefer suleha-yı ehli Kur'ana şehrî otuzar dirhem tayin 
80 etti. Şu şart ile k i ; vâkıfın mezarı hangi mahal ve hangi beldede 
bulunursa orada mezarının yanında toplanıp kıraatten evvel 
Peygamberimiz efendimiz hazretlerine yüz adet ve salavat-ı şerife 
ve kıraatten sonra kezalik yüz adet salavat-ı şerife getirip cümlesinin 
sevabını vâkıfın ruhuna hibe etmelerini şart kıldı. Ve 
85 kezalik her gün on iki adet ihlas-ı şerif okuyup sevabını Hazreti Ra-
sulullahın ruh-u şerifelerine hediye etmek ve cüz okuyan efendileı 
geldiğinde mezarın kapısını açıp gittiklerinde kapamak ve 
sergisini sermek ve gece kandillerini yakmak şartıyla ehl-i Kurar 
ve erbab-ı salâhtan bir kimseye mezbur gaileden şehrî otuz dirhem 
90 tayin etti ve kezalik mezbur mezarın hasırına ve kandili ile berabeı 
kandil yağına sarf edilmek üzere mezbur gaileden şehrî otu2 
dirhem ve rakabesine yani tamir ve termimine kezalik şehrî otuz 
dirhem tayin etti ve mütevelli, mürtezikadan artanı biriktirip onu 
zamanın suleha ve etkıyasından ve beldenin en zenginlerinden 
95 bir zata bir yed-i emine mühürlü olarak emaneten teslim etmesini 
şart kıldı tâ ki bu meblâğ zuhuru muhtemel olan bir ariza ve bir 
hadisenin zuhuru zamanı için bir ihtiyat akçesi ve bir hazırlık 
olup ol zamanda mütevelli onu vezaif ve merammatm tetmim ve ik­
maline ve mevkufun aleyhimin mesalih-i mühimmesine sarf ve hare 
100 ede. Bundan sonra muma ileyh vâkıf, ulema-i salihinin fahri ve flı-
dalâ-i kâmilinin zuhri Amasyalı müderris Mevlâna Kasım efendiyi 
mezbur vakfına mütevelli nasb ve mezbur vakfı ona teslim ve bütün 
umurunu tefviz ettikten sonra adem-i lüzum kaziyesi ile ihticac 
ederek mütevellinin mahzarında vakfından rücu' edip mütevelliden 
105 geri almak istedi. Bu suretle bâlâ-yı vakfıyyede tevki'i yazılı 
bulunan umdeti'l-ulema hakim-i şer'inin huzurunda mürafaa ve 
muhakeme oldular ve udul-i müslimin ve sikat-ı muvahhidinden sul-
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tan imamı mevlâna Alâüddin ve Samsun kadısı mecmau'l-mehamid 
mevlâna Bedrüddin. mezbur vâkıfın merkum vakfı veçh-i meşru' ve 
110 tarik-i meşruh üzre \-akf ve habs ettiğine ehlinden sudur eden dava 
ve istişhad-ı şer" iden sonra şehadet-i sahiha-i şeriyye ile şehadet 
ettiler \-e bunların \ eçh-i muharrer ve sulub-u? mukarrer üzere şeha-
detleri ve şehadete ehil bulunmaları hasebiyle şehadetleri mevki-i 
kabulde \ aki olduğundan müşarün ileyh hâkim mezbur vakfın sıhhat 
115 ^ e lüzumuna hükm-ü sahih-i şer"i ve lüzum-u sarih-i mer'i ile hüküm 
etti. Bu suretle mezbur vakıf lâzım ve müseccel ve müttefekün aleyh 
bir vakıf oldu. Üzerine gelip geçen zaman ve evan onu tahkim ve 
tevsik edecek \e kavaidi tağyir ve tevaridi tebdil edilmeyecektir. 
Her k im iptal ve tebdiline ve şartlarından bir şartının tağyirine 
120 sa'y eder \ e kayıtlarından bir kaydının tahvilini ve ihmal ve tezyi­
fini kasd eder ise. ister sultan ister kadı ister vezir ve her kim 
olursa olsun Tanrının gazabını kazanmış olup onun mekânı cehen­
nemdir bu cehennem ne yaman bir mekandır ve böyle kimseler Tan­
rının ve meleklerinin \ e cümle nâsm lanetlerine müstehaktır her kim 
125 tebdil ederse günahı ancak ona raci ve Cenab-ı Hak semi' ve alimdir. 
Ve vâkıfın ecri erhamürrahim olan ve hüsn-ü amelde bulunanların 
ecrini zayi' kılmayan Cenab-ı Hakk'a aittir. Bundan sonra muma 
ileyh vâkıf, bu vakfın üzerinde istediği gibi tasarrufu kendi nefsine 
şart kıldığından tescil müte\ ellisini azletti. Bu vakıf ve şurut ve 
130 kuyudu ve tescili ve işhadı ve tahriri Hicri 888 senesi 
Cemazelahiresinin yinninci günü vaki oldu. 
Tarafımdan terceme edildi. 14 Mart 1947. 
Mütercim 
A l i Sami Yücesoy 
[imza] 
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EK 4 
Malzeme AnaUzi 
Haorlayan, Kültür Bakanlığı,Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü 
Sayı; B. 16.0.AMG. 4.34.00.00-727-352 
Tarih; 28-07-1997 
Trakya Üniversiten Edime Meslek Yüksek Okulu MüdttrtügOnOn 18.06.1997 tarih ve 100-3450 sayıh 
yazılan ile istenen Agaçpazart Caddesi Tütünsüz Baba Türbesi' nin malzeme analiz çalı̂ malan y^jümı; 
okıp sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır; 
ÖRNEKLERİN TANIMI: 
ÖRNEK .1: Z.Orta Tabaka Sıva olarak adlandırılan pembe-kırmızı renkli, cutuflu (kömür parçaaklı), üst 
yüzeyinde 2-3 mm. kalmlıkta, beyaz renkli sıva bulunan sağlam sıva örneğidir. 
ÖRNEK. k 2. Orta tabaka olanJc adlandırılan Omek. 1 benzeri, fakat daha az kıtıklı ve yüzeyinde örnek 1 
'dekinden daha kafanca beyaz renkli sıva tabakası bulunan ve daha sağlamca srva örneğidir. 
ÖRNEK. 3! En Üst Kırmızı Harç (3) olarak adlandırılan örnek 1 benzeti, yüzeyinde örnek 2' dekine benzer 
252 I beyaz srva tabakası bulunan sağlamca sıva ö m ^ . I ÖRNEK. Ut En Üst (3) beyaz sıva olarak adlandınlaa, örnek 3'ün yüzeyinde bulunan 2-3 mm kalınlıkta 
beyaz renkli ince sıva örneğidir. 
ÖRNEK. 4: En Alt Tabaka Sıva olarak adlandırılan, fildişi-beyaz renkli, az agr^ah, siyah curuflu sağlamca 
sıva tabakası örneğidir. 
ÖRNEK. Sı Mihrap Ah olarak adlandırılan örnek 1 benzeri sıva örneği. 
ÖRNEK. t: En Üst Tabaka (3) olarak adlandınlan, pembe renkli, bol kıtıklı, az curuflu, agregalsn kUçüfc, 
diğer örneklerin iki katı kalınlığında (~ 2 cm), üzerinde 2-4 mm. beyaz sıva bulunan, sağlam sıva örneğidir. 
ÖRNEK. 7: En Alt (1) olarak adlandırılan örnek 6 benzeri sıva örneğidir. 
KİMYASAL ANALİZLER: 
Kabina^mn, Asit Kaybu Elek ve spot lest mailt sonuçlan; 
Omek Kızdınna Asit Organik Nem Elek Analizi Sotnıcu Boyut Dağılımı (Etekte Kalan) 
No: Kayh % Kaybı % Vtod.% % 1000)» SOOM 2S0U 125M 125M Cl' SCM" COY 
1 32 59 12 11 
2 35 50 10 9 
2a 69 96 16 14 
3 29 50 8 9 
4 81 94 8.5 6 
5 32 55 13 12 
6 43 48 8.5 5 
6a 67 90 13 8 
7 34 54 9.5 7 
32.61 2.39 14.05 4.56 46.39 +++ -
31.65 3.34 15.58 5.70 43.72 ++ -
31.73 13.46 36.54 4.81 13.46 +++ -
30.10 6.04 30.45 5.95 27.46 +++ -
12.87 4.85 34.89 11.19 36.19 +++ -
35.86 2.86 13.95 5.34 41.99 +++ . 
35.59 6.70 28.18 4.45 25.00 -H- -
26.47 9.31 38.24 6.37 19.61 ++ -
36.95 7.23 35.16 5.03 15.64 ++ -
PETR(X;RAFIK ANALIZLER 
A. ALTSIVAIAR: Yapılan petrografik incelemelere göre horasan sıva' lan iki gruba ayırmak mümkündür; 
/. GKVP: l, 2 ve 5 nolu örnekler, dagılgan, dayanımstr, tuğla kınğı ve tozu + kıtık ile kireç kanşmmdan 
ibanttir. Kıtık özellikle 250 mikronluk elek üstünde yoğunlaşmaktadır. Mineral olarak kuvars çok az olup 
muhtemelen tuğladan gelmektedir 
;/. (iRUP: 3, 6 ve 7 nolu örnekler, genel olarak dayanımsız ve dağılgan olmalarına rağmen l. gruba nispeten 
daha sağlamdır Agrega olarak kum yoğunluktadır. Bu durum iki grup arasındaki en önemli farkı oluşturur. 
Kum daha çok kuvars minerali (% 85-90) ve feldispat (ortoz) ile temsil edilmektedir Agreganın % 70' İni 
oluşturan kumun dışında diğer grup örneklerde olduğu gibi kıtık ve tuğla kınğı mevcuttur. Tuğla kıngmın 
büyük çoğunluğu 125 mikronun (elek) altında kalan toz şeklindedir. 
II gtup sıvaların dolgu olarak kuvars kumu içermesi. I. grup sıvalara nazaran daha dayanımlı olmasını 
sağlamıştır. 
R. ÛST SIVALAR : Kireç sıva olan 2 ve 6 nolu ömeklenn üst sıvası ile 4 nolu sıvanın asitle reaksiyona 
girmeyen agregalann elek analızien yapıldı, buna göre; 
ÖRNEK. 2 ÛST; Çok az agrega ve mvncral içermektedir Yoğun kıtıklı olup 125 mikron (elek) altı açık kahve 
rengi silikatlar mevcuttur. 
ÖRNEK. 6 ÛST; 125 nolu eleğe kadar agrega çok az olup çoğunluğu kıtık oluştunnaktadır. Az da olsa tuğla 
kınğı ve Kuvars var. 125 mikron altı parçacıklar koyu pembe renklidir 
ÖRNEK. 4 ; Kıtıkla birlikte özellikle 250 mikron elek üstünde yoğunlaşan agregalann çoğunluğunu kuvars 
oluşturmaktadır. Aynca çok az tuğlu kınğı vardır. 125 mikron elek altı parçacıklar koyu kahve renklidir. 
SONUÇLAR : 
1. Bir Horasan Sıva olan alt sıvalarda bağlayıcı kireç oranı ağırlıkça % 30-40 arasındadır 
1 Horasan Sıvalann 1, 2, 5 ile 3, 6, 7 nolu örnekler şddinde grup oluşturduğu tesbit edilmiştir 
i. Birer kireç sıva olan 4, 2 üst ve 6 üst nolu örneklerde kireç oranı ağırlıkça % 70-80 arasında olup 
herbırinin ferklı üretim olduğu saptanmıştır 
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